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Fotografia de Robert Graves, l'any 1.970, presa durant una
visita de sa sollerica Marta Portal a sa seva casa d e Ca
n'Alluny a Deià. (Foto Noguera).
Sóller ha perdut al seu
amic Robert Graves
La plaza
de la Constitución
cambia de imagen
En la entrega de la medalla de la Comunitat
La ciudad rendith un gthn
homenaje a Guillem Colom
EI próximo dia 20 de
est e mes,  el ilustre
geólogo solleric Guillem
Colom Casasnovas
recibira el homenaje en el
que se le impondra la
medalla de oro de la
Comu nitat Autònoma,
que recientemente le
otorgó el Govern Balear.
El acto tendra lugar en
el teatro Alcazar. Esta
previsto que asistan al
homenaje las primeras
autoridades de la isla, así
como la corporación
municipal sollerica v
numerosísimos invitados- .
También se tienen,
noticias de que seran
muchos los científicos
que se desplazaran
hastaSóller para estar
¡unto al insigne colega
euando sea galardonado.
(Pàg. 5).  Colom recibira un merecido homenaje por.parte de los solleries.
SABADO, 14 DE DICIEMBRE DE 1.985 	 1.855-1.985, L'ANY DEL CENTENARI
	
Núm.: 5.152 
— Precio: 30 Ptas.
Antonio Grau elegido
nuevo presidente
de la Cruz Roja
Tots els mitjans de comunicació del món s'han fet ressò
de la mort del escriptor anglés Robert Ranke (;raves i han
analitzat, destacat i recollit, altra volta, la seva vida i obra
literària.
No cal oblidar però, que Robert Graves ha estat, desde
l'any 1.929,.un deianenc més i , per tent, un egregi veinat de
Sóller per espai de cinqüanta anys. Graves escollí viure a un
dels més famosos recons de la Mediterrània, de la seva
Mediterrània llatina que tantes vegades recollí dins la seva
obra.
Graves, un gran enam orat de les artes gràfiques, muntà
una imprenta a Deià l'any 1.929. Aquests detalls demostren
una part de la personalitat de "Jo, Claudi", però també
demostren una part de la seva complexa i rica personalitat.
Les relacions entre la familia Graves i Sóller son
importants. Cal destacar, fet que honora de forma molt
especial a aquest Setmanari, que l'imprenta "Pedalette" que
imprimí durant molts d'anys el "Sóller'' a Can Marqués es
propietat del Tomàs Graves, fill de l'escriptor. Amb ella
acaba d'editar un treball inèdit de son pare sobre la figura
de George Sand.
Per la via de la Imprenta, Robert Graves i el nostre
Setmanari queden agermanats.
Ara, a manera de sencill homenatge, reprodui•m part d'un
article de Tomás Graves que, pel centenari del Sóller,
escrivía sobre la imprenta artesanal.
(Pag. 5)
Entregat el premi
a "Aires Sollerics"
"Aires Sollerics", el popular grup de ball de bot de
la Vall, rebé ahir a la nit el premi "Populars 85" per
"la seva feina constant i ininterrompuda cara a la
revitalització de la cultura popular a Mallorca a partir
del folklore, amb una labor pedagògica constant tant
cara als adults com als nins".
La festa es celebrà a un restaurant de renom de
Ciutat. L'impuls que el grup dóna a la Mostra
Enternacional Folklórica també ha estat una feina que
ha fet que el grup tengui la relevància per a ser
guardonat.
(Pàg. 12)
Esta misma semana han
de restauración de los
atraviesa la plaza de
La empresa del
Ferrocarril se ha encargado
de cambiar los raíles ya que
hacía 20 afios que no
habían sido reformados en
su t o ta lidad. Tanto el
Ayu n tam iento como la
d irección del _ Ferrocarril
consideran "muy necesaria-
esta obra.
En total, se reformaran
dado comienzo las obras
railes del tranvía que
la Constitución.
500 metros de via, en una
obra que aproximadamente
durara 15 días. El
presupuesto total es de tres
millones de pesetas. El
tramo • reparado abarcara
desde Can Torrens hasta la
parte superior de la
Estación.
(Ng. 7 )
A partir del próximo 1 de
enero, Antonio Grau Gomis
sera el nuevo presidente de
la Cruz Roja de Sóller.
Antonio Grau, a pesar de no
ser solleric de nacimiento, se
- siente "muy ligado a la
ciudad" ya que es el actual
propietario de la óptica
Sóller. Ademas, su profesión
de farmacéutico es el
complemento perfecto para
el cargo que va a ocupar.
Las primeras
manifestaciones de Antonio
Grau, tras haber aceptado el
cargo, fueron "manifestar
mi satisfacción por la
confianza que se me ha
otorgado". A su vez dijo
que "confio en la
colaboración de todos los
miembros de la junta y,
sobre todo, sigo contando
con la persona que durante
tantos afios ha llevado
adelante la Cruz Roja en
Sóller, refiriéndose al
inolvidable Vallcaneras.
En la solemne celebracion
de la patrona de la Cruz
Roja espafiola, llevada a
cabo el pasado domingo,
Juan Vallcaneras expresó su
confianza "en estos jóvenes
1ntoni Grau.
que ahora cogen el relevo".
A su vez, expresó su
satisfacción porque Sóller
sea la zona de Mallorca con
mayor número de
socorristas afiliados, ya que
un 15 por ciento de la
población del Valle forma
parte de tan benéfica
asociación. -
Antonio Arbona, alcalde
de Sóller, también hizo un
breve parlamento para
elogiar la vida de "este
hombre que lucho durante
cincuenta afios para que
Sóller conservara la
asamblea local".
(Pàg. 7)
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Aquesta setrnana hi ha un
poc de tot. Noves tristes,
noves indignants i noves
festives. Nova trista és la
mort del Fill Adoptiu de
Deià, Robert Graves. Aquest
il.lustre veinat nostre, amb
50 anys de permanència en
aquesta contrada i en aquest
país, glòria de la literatura
britànica i universal, morí
poc després d'arribar al
dintell de la norantena
d'anys. Qui hi pogués
arribar! El senyor de Can
Alluny era conegut per
molts de sollerics i el
c onsideràvern quelcom
nostre. De totes maneres va
haver d'esser la serie
televisiva "Yo Claudio, que
El 28 del mateix
mes, Pere Joan Busquets
presenta sa dimissió i avui, 3
d'agost, els falangistes
intronitzen, en presència del
Comandant Militar, el
caporal de carabiners
Antonio Garcia, a la seva
gestoral. Torna a ésser Batle,
President de la Gestora el
que ho era, ja en 1.926,
Josep Puig Barceló
(Puigderros). Com a vocals
gestors l'acompanyen
Miquel Busquets Ferrer
(Benet) (ex-batle
igualment), Bernat Alberti
(de S'Hort d'Amunt) Joan
Arbona Alberti (llegat),
Joan Puig Bisbal (d'allà
darrera) i Jacint Mayol
Bisbal (de Cas Mosso).
1 966-3. Ahir va fer dos
mesos que, per quinze mil
pessetes, l'Esglesia de
Mallorca traspassà la casa
del carrer de la
pau-coneguda per
"I'llospital"- a Joan Arbona
Alberti (Palou).
l'apropà una mica més
nosaltres.  Ara, el millor
homenatge que Ii podem fer
és llegir la seva obra, el que
poguern de la seva fructífera
i dilatada obra. També seria
de justicia que li dedicassim
un carrer...
— Com ho és la idea de
dedicar-ne un altre a Juli
Ramis, iniciativa que
aplaudim de bon grat...
— 1 nova indignant és la
del berganteli que després
d'atropellar a una dona amb
el "seu" Renault 8, fugí
covardament. Però no es
estrany. La Guardia Civil el
pogué aglapir a la carretera
1.888-4, La Guàrdia Civil
de Sóller posa a disposició
del Jutjat de Fornalutx per
• que fassi les primeres
diligències, a un al.lot d'uns
quinze anys, acusat d'haver
sotstret unes trescen-
tes-seixanta pessetes a les
cases de la finca de Can
Gordo de Sa Figuera (Port
de Sóller) on treballa de
mossatge.
1.941 4. S'enrotIla en la
Divisió 260-més coneguda
per la Divisió Blava-per a
anar a combatre, amb les
forces del III Reich alemany
en el • front rús, contra els
boltxevics, l'ex-batle Miquel
Amengual Barceló.
1.958-4. L'Econom de la
Parroquia Mossen Cristofor
Trias forma la junta
parroquial de "Caritas" que
integren, com a presidents,
el Sr. Josep Arbona
B usquets (Cabana),
ApoLleinia Sastre Alberti,
Miquel Cabot Sastm (de Ca
Mestre Cintu) i Catarina
rié a Pollença i resultà
esser un "pocavergonya" de
26 anys que portava una
escopeta de canons retallats
i un bon botí de joies
d'altri, segons diuen.
— Es ben trist haver
arribar a tal punt la
delinqüencia...
— Si. Són ja massa els
traficants de droga i els
individus que armats de
navalles i d'escopetes entren
i surten dels jutjats, assusten
als vianants a qualsevol hora
del dia o entren a fer
robatoris a les cases entre
badall i badall dels
propietaris...
— I una bella noticia és la
inauguració a Sa Llotja de
l'exposició sobre la Història
de la Imprempta a Mallorca,
on es pot veure entre
d'altres curiositats, una
premsa que serví per
imprimir els primers
númeres del Sóller. Es una
hermosa mostra que
recomanan a tothom.
— I des d'aquí jo voldria
agraIr a l'amic, el bon amic,
Joan Estades de Montcaire,
les seves condolencres per la
mort de la meva sogra, així
Umbert Puig (dalla darrera)
com a visitadores, la ja
esmentada ApoLlónia
Sastre, Catarina Adrover
Barceló (Bieu) i Margalida
Arbona Vila (des Raig).
1.925-5. Són designats
gest ors de 1Ajuntanlent
Rafael Albertí Arbona
(Pardalet), nebot del
compositor Mossen Joan
Alberti, i Bartomeu
V ilanova Bernat (Es
Pollencí) marit de la
fo rn alu tx enca Margalida
Barceló  Nadal (de Cas
Sindic).
1.914-6. Dalt del nostre
setmanari continua la
polèmica, començada el
passat 30 de juliol, entre el
B atle Estades Bennassar
(Lliberal) i l'ex-batle
Ballester (Conservador)
sobre l'estat de comptes del
consistori existent abans del
1 de juliol de 1.909 i que
presidia el Sr. Ballester
1,978-7. Es celebra, amb
la assistència de les
autoritats, un funeral pel
repós de l'ânima del Papa
Pau VI mort, ahir, a la seva
Residencia de Castel-
gondolfo.
1.93 0-8. A Veracruz
(Mèjic) mor, als 28 anys, el
Sr. Josep Ferrer i Ripoll (de
com a ,Josep Segura salado i
tants d' altres. Cracies a
tots...
— I tornant a la qüestió
d u n monument
conmemoratiu de la
reconciliació als 50 anys de
la Guerra Civii, jo
proposaria encara que fos a
les 3 Creus i us exposaré els
motius. Podria semblar bona
idea dedicar-hi per altra
banda la Creu des Castellet,
el monument als "Caídos
por Dios y por Esparia",
però la cosa em resulta
massa fàcil. Quedi com a
record de la guerra civil, així
com ja des de la vessant
d'historiador vull defensar
també la permanència com a
record històric del fortí del
Coll i altres petites
edificacions de la tràgica
confrontació del 36-39.
Peró la "creu" de los
"caídos", amb els seus
safareixets i l'estil eclèctic i
triomfalista del temps, lloc
d'homenatges anuals per
part dels vencedors, ha
d'esser un mal record pel
bàndol dels perdedors
encara que el consagrin a la
reconc i I iació. Són massa
Cas Xieu, de Soller) gendre
de l'ex-batle de Fornalutx
Sr. Joan Estades de
Montcaire i Bennassar de
Massana
1.959-8. Ahir el mestre
de l'escola de nins, Llorenç
Guasp Gelabert, instal.là, a
ca seva, el primer aparell de
televisió que existirà a la vila
de Fornalutx. Es tracta d'un
Zenith.
1.913-10. Fa tres mes que
Parroquia de Fornalutx,
encara filial de Sóller,
comemorà solemnament el
XVI Centenari de la Pau de
l'Emperador Constanti amb
l'Esglèsia Catòlica. ili hagué
missa de comunió general,
cant cle vespres i processó
amb la V era Creu.
1.894-11. El batle Josep
Sastre Lnsenyat (des Mas)
exposa que el carter cometé,
dilluns passat, la falta de no
recollir la corresponclencia
que venia de Barcelona. Es
destituit i reemplaçat per
Antoni Anfos Vicens
(Ferrer).
1.910-11. L'Econom de
la Parroquia de Sant
Bartomeu de Sóller Mossen
Sebastià Esteva i Flaucier, de
43 anys, fa una visita a
l'Esglèsia de Fornalutx. Es
saludat nel Vicari en cap
anys de veure-hi un s
l'afrenta i altres l'ara de tots
els homenatges. l aixó ho
dic clesapp assionadament
doncs jo no havia nascut i
dins la meva familia hi ha
hagut gent dels dos
handols...
— ¿I per què les Tres
Creus?
— Es un monument
domina la Vall i el
cementeri: Simbología
geogràfica. Es un monument
inacabat com inacabada és
la reconciliació. Les Tres
Creus, amb la del lladre bó i
la del lladre dolent,
representen a tota la
Humanitat, enfrontada amb
la seva diversitat d'idees
socials, polítiques... Seria un
lloc de peregrinació
"neutral, record perenne
d'una lluita entre germans
que mai hauria hagut
d'esser. Jo la remataria amb
un grup escultòric i una
Ilàp ida on es digués
clarament que tots els
morts, fossin de la idea que
fossin, sortien pel portal de
la mateixa casa. Però ja en
parlarem mes de tot
Mossen Nliquel Nlorey per
les dem és autoritats
municipals.
1.978-12. Bernat Sastre
Bernat (de Can Lleig) elegit
President de la Cambra
Local Agraria.
1. 90 OE- 13. Sorgeixen
discrepancies, entre el batle
Sr. Gabriel  Ballester
Busquets i el tinent-batle
Josep Vicens Ros (Trota),
entorn a lactació del
guarda rural de Sa Bassa
Guillem  M ateu Quetglas
(Sumarer).
1.920-14. El consistori
fornalutxenc atorga seixanta
dies de permis al batle Sr.
Joan Estades de Montcaire i
Bennassar de Massana per
haver aquest d'anar a visitar
uns fills seus a Moulins
(França). S'encarrega dt la
batlia, el tinent batle .Antom
Amengual Ensehat.
1. 8 9 9-15. A
vuitanta ítrivs Mor Joana
Aina Eluxà March, Viuda de
Francesc Morey i Morey.
Era la mare de Mossen
Miquel Morey i Fluxà, vicari
en cap de l'Esgresia de
Fornalutx. llavia nascut a la
vila cle Santa Margalida com
els altres membres de la seva
fam ilia.
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Any nou, vida nova
No sé com ho he de fer
per dar-vos ses bones festes,
no me deixa dormir es vespres
s'ànsia de no quedar bé.
Tot el món n'es un vesper
i lo que manco hi ha son vespes.
Prest estrenarem any,
el vuitanta-sis s'atraca,
ve carregat de butxaca
per no morir-se de fam. -
Que amb sos imposts que pagam
prest no podrem anar ni a plaça.
Enguany me conformaré
(si s'Autoritat m'ho aprova)
de donar-vos com a nova -
que tendrern I.V.A. Pany que ve.
Així i tot anirà més bé, -
pagarà es ric i es pobre.
Una altra cosa tenim
dins s'any nou per estrenar,
si es cotxo té deu anys
paga, calla ife es cap viu.
Tot es que juga amb caliu
qualque pic se sol cremar.
En política estic fluixet,
poques noves vos puc dar,
pero, lo que sent xerrar
crec que el món farà un pet.
Deu faci sia condret
es "Comet" que passarà.
I com que ja mos pertoca
integrar-mos a Europa
ingressarem en la C.E.E.
Tendrem lo que hem de menester,
un gran canvi haurem de fer
per no servir de pilota.
Crec que ho podem deixar anar.
i no dir rnés desbarats,
a tots vos vull desitjar
• un any nou amb milloria;
mos toqui sa loteria,
aquesta nova que hi ha.
MIQUEL PERELLO.
OBINADOS B1SBAL
REPARACION Y BORINADO DE:
MOTORES ELECTRICOS, RADIO, TY,
ELECTRODOMESTICOS,
MAQUINARIA INDUSTRIAL
CARRER DE SA MAR,-73 - Tel. 63 12 71
Sorteo de una extraordinarra cesta, en combinación
con las cuatro últimas cifra.s del ler.premio de la
lotería nacional de navidad de 1.985.
El beneficio de esta cesta se destinarà a cubrir los
gastos de acondicionamiento del nuevo local de esta
asociación. • -
La cesta permanecerà expuesta en las oficinas de
"La Caixa".	 •
• Entidades, asociaciones, comercios y particulares
que han participado de una forma desinteresada:
Magnífico Ayuntamiento de Sóller.
"La	 y `Sa Nostra". •
Asociación Hotelera de Sóller.
Almacenes Company.
Autoservicio Perias.
Bar Bini.
Bell Punt.
Bodega Can Fernando.
Bodega La Luna.
Cadistil.
Calabruix.
Ca Na Roveri.
Can Bibi (ferreteria).
• Can Bibi (fontanería).
Can Gabi.	 -
Can Martín. •
• Can Matarino.
• Can Mora des Vi.
Can Oliver.
Can Raleta.
Can Tolo Trias.
Can Toni Reia.
• Carneceria Aguiló.
Casa Cabot.
Casa Castarier.
ASANIDESO
_
TALLER OCIJPACIONAL "ESTEL NOU"
Casa Codina.
C asa Piza.
Casa Pomar.
• Colmado can Benet."
Colmado La Luna.
Comestibles Can Berenguer.
Comestibles Can Mas.
Confecciones Canals.
Electrodornésticos Castarier.
• Establee im iento Rullan.
Estanco ( a' n Ximet.
Estanco La Plaza.
Estanco La Huerta
Estanco La Luna.
Ferreteria la Mallorquina.
Guillermo Sastre Can Pape.
La confianza
La Lareiía. •
Lechería La Rosa.
Marigal.
Objetos Casellas.
Orly.
Panificadora Sollerense.
Particularès.
Peluquería Isabel.	 •
Perfumeria Torrens.
Phildar, lanas. •
Postres Marroig.
•Relojería Sollerense.
Sastrería Castarier.
Superrnercado García.
Tejidos Oliver.
Terra Cuita.
Vidaria.
í.
LAVADORAS • TERMOS
FRIGORIFICOS••
COCINAS • ESTUFAS
REPARACION ELECTRODOMESTICOS\
PANADER1A PASTELERIA
ESPEC1ALIDAD EN ENSAMADAS
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El Zoo d'en Pitus Existeix o no la pena de mort a Espanya?  
(Per V.P.) Feia ja un bon,
grapat de setmanes que no
Ilegieu aquesta popular
secció de: Llibres. Les raons
eren ben senzilles, enfora
d'estar cansat de Ilegir.
Tenir entre mans fins a nou
títols diferents. Entre ells
un de Mafalda un que no
he volgut presentar perque
no m'agradava. Aquesta
lectura simultània d'un
caramull de volums, duu
temps idaqui Paussència de
les vostres planes.
Aquesta setmana vos duc
un llibre, que segur vos ha
d'agradar: El Zoo d'Ea
Pitus. En Sebastià Sorribas,
Pautor, mos presenta una
història on els protagonistes
són infants que desenrotllen
tota una tasca intensa per
tal de crear i muntar un zoo
que .haurà de servir per
treure calers per poder curar
a En Pitus. Un nindel barri •
que pateix duna estranya
malaltia que "requereix un
viatge a Suècia on el puguin
tractar.
Malgrat tot el llibre ser
protagonitzat per infants,
pot ser llegir per més que
infants, sobretot pels valors
humans que se resalten en el
llibre. •
I avui voldriem
recomenar als editors de
llibres que també editin
llibres de cinència en la
nostra llengua.
serios, amb qualitat i que
mereixin Patenció dels
lectors, sobretot dels de
curta edat, no tant çurta.
Bé i com deia una
aferratina: has d'estar al...
llibre!
En torn a n aquesta
pregunta, la majoria de
nosaltres pot pensar que NO
existe-ix, però anam
equivocats, ja que el ple del
Senat de día 22 d'Octubre
de 1.985 aprovà la inclusió
en el nou códig penal militar
de la pena de mort én temps
• de guerra, que s'aplicara
tant a civils com a
militars..., quasi de sorpresa
tenim altre volta
implementada la pena de
mort, ningú hagués pensat
mai que en el temps que
estam, es tornàs implantar
aquesta pena capital.
Davant la nostra denúncia
és pot alegar, que le pena de
mort sols s'aplicarà en
temps de guerra, pero
s'oblida tal com ha-
manifestat l'Asociació
Pro-Drets Humans i
Amnístía Internacional, que
en . temps de guerra és quan
augmenta el risc de queà
l'acusat sigui privat de les
garanties d'un judici
imparcial; fet que s'ha
demostrat dins molts
d'aconteixaments històrics,
en els quals, se va permetre
que de forrna, completa-
ment antijurísica, fosin
jutjats i condemnats mils de
ciutadans baix lleis militars.
No podem admetra
cluedar indiferents davant
I implantació de la pena de
mort, perque•aquesta llei va
en contra ciels drets humans
de la persona„atacant el seu
dret principal: de la vida.
Defensanr a:, est" dret.
Deu en els seus n.anaments
digué "no mataràs, pels
cristians ha d'esser una llei a
cumplir, ja que cap persona
té el dret de privar la vida al
altre, molte rabia mos fa
quan veim a nels diaris i la
televisió molts d'asesinats i
morts per opresions, i
repulsam aquests fets, idó
be, no podem mai respaldar
la mort perque sigui una llei,
i si no, pensau un poc amb
aquesta controversia tant
absurda..., la mort no
perque s'apliqui segons una
Bei, se pot ejecu tar. ,••
Voldriem que fets com la
reimplanta cio de la pena de
mort trobasin més oposició
popular i una forta repulsa,
ja que defensar la vida es
l'objectiu prioritari de la
humanitat (recordam que el
fet de matar en temps de
guerra no és justificable),
podriem seguir l'exemple de
la Junta de Govern del
Col.legi d'Avocats de
Barcelona, la qual manifestà
el seu rebuix a la
subsistència de la pena de
mort... i d'altres Institucions
que davant questions com
aquesta són capaços de dir
una paraula a favor del dret
de la persona: LA VIDA.
JUSTICIA I PAU
Sóller davant la OTAN
La permanencia dins la
"O.T.A.N." està en clara
contradicció amb la
Resolució 722 (XVI)
adoptada per PAssemblea de
les Nacions Unides (0.N.U.)
la qual programa el
desarmament• general i
complet de cada nació:
a) El llicenciament de les
forces armades, la liquidació
dels establiments militars,
inclui"des les bases, el
cessament de la producció
d'annaments, aixi com la
liquidació d'aquests o la
seua conversióper a fins
pacífics.
b) La liquidació dels
sto ks d'armes nuclears,•
quimiques bactereológiques
i altres armes de destrucció
massiva, el cessament de la
producció d'aquestes armes.
c) L'eliminació de tots els
sectors d'armes de
destrucció rnassiva.
d) L'abolició
d'organitzacions e
institucions que tendeixin a
organitzar l'esforç militar
dels Estats, el cessament de
la institució militar el
tancament de totes les
escoles militars.
e) El cessament de les
despeses militars.
Sóller, 9 Desembre 1985.
Col.lectiu per la Pau i la
No- io lè ncia..
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
0
D a Aritonia Sanchez Lopez
que falleció en Sóller, el día 5 de Diciembre de 1985
A LA EDAD DE 75 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos •
y la Bendición Apostólíca
Sus apenados: Hijos, Antonia, Salvador y Bienvenida Jordan Sanchez; hijos
políticos, José Colom, María Campins y Antonio Oliver; nietqs, José-Luis,
María-Antonia, Bartolomé, Salvador, Antonia, Magdalena, Juan y Antonio
Colom Jordán, Antonia, Bartolomé y Margarita Jordán Campins, María,
Antonia, Jaime y Bartolomé Oliver Jordán; nietos políticos, biznietos,
hennanos políticos, sobrinos, primos y demas familia (presentes y ausentes),
partieipan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan presente
en sus oracionçs el alma de la finada por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Casa mortuoria: Manzana 45, Camino Ses Fontanelles.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
De A111011i0 TOrrellS Dols
que falleció en Palma, el día 9 de Diciembre de 1985
A LA EDAD DE 72 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
Sus apenados: Esposa, María Martorell Castaiier; hija, Antonia Torrens;
hijo politico, José Espuny Gala; hermanos, Magdalena, Juan, Rafael, Miguel y
Antonia Torrens; hermanos, Magdalena, Juan, Rafael, Miguel y Antonia
Torrens; hertnanos políticos, sobrinos, pritnos y demàs familía (presentes y
ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el ahna del finado por lo cual les quedaran muy
agradecidos.
Domicilio en Sóller: Avda. Jerónimo Estades, 4-4.
LOCAL
E XTRACTE DELS
ACORDS ADOPT ATS PER
L A COMISSIO DE
G OVERN, EL DIA
17/10/85.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar l'Acta
de la sessió anterior,
ordinària celebrada el dia 3
d'octubre actual.
S'acorda per
unanimitat, procedir al
repàs del pintat de les parets
interiors de lescola de
l'Horta.
—
S'acorda, per
unanimitat, aprovar els
treballs realitzats fora de
pressupost, en relació amb
l'obra anomenada
"ADECENTAMENT EN LA
ZONA DE LA PLATJA".
—
S'acorda, p. , r
unanimitat, aprovar el
traspas del dret a perpetuar
sepultures als següents
senyors:
A D a. Antònia Blaya
Jiménez, Nínxol no.50 del
Grup de Sepultures
construkles en les Capelles 7
i 8 de l'Eixampla del
Cem entirí.
Al Sr. Joan Joy Mayol i
Da. Lluïssa Thiriet Lorentz,
Nínxol No.65 pertanyent al
Grup de Sepultures
construïdes en les Capelles 7
i 8 de l'Eixampla del
Cementiri.
A Da. Magdalena Bernat
Sans, Sepultura no. 86 de
l'Eixampla del Cementeri
Al Sr. Jaume Martorell
Mayol, esposa, fills, nora
Catalina Buades Ordinas i
nét Jaume A. Martorell
Ruades. nínxols núm. 27 i
28 de les Capelles 7 i 8 de
l'Eixampla del Cementiri.
A Da. A in a Rosselló
Riera i fills Bernat, Gregori i
Catalina, nínxol no. 42, de
les Capelles 7 i 8 de
l'Eixampla del Cementiri.
Al Sr. Andreu Valls
Fuster, Da. Maria Capó
Xumet i Da. Catalina Ma.
Valls Fuster, nínxol no.54,
del Grup "D", situat on
l'Eixampla Oest.
•— S'acorda, per
unanimitat, expedir un nou
títol de Sepultura, per
pèrdua de l'original, a favor
del Sr. Jaume Bartomeu
Bujosa Rotger.
— S'acorda, per
unanimitat, concedir la
baixa del Lloc no.6 del
Mercat d'Abastiments al Sr.
Antoni Torres Colomar.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar el llistat
d'aigües i rebuts periode
gener/març 1985, Sector I
de Sóller.	 •
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar les
bosses d'estudís -de fills de
personal Ajuntament.
— .S'acorda, per
unanimitat, adjudicar a
Philips Informàtica i
Comunicacions S.A., el
Concurs per a l'adquisició
d'un sistema Informàtic per
al departament
d'Organització.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar les
prestacions fixades per la
Municipal al funcionari
jubilat Sr. Bartomeu ,M iró
Fontanet.
— S'acorda, per
unanimitat, aprovar les
prestacions fixades per la
Municipal al funcionari
ubilat Sr. Gabriel Vidal
arau.
— S'acorda, Per
. unanimitat, l'adjudicació
definitiva de les obres de
PAVIMENTACIO PASSEIG
DEL BORN.
— S'acorda, per
u nan im itat, l'adjudicació
definitiva de les obres de
PAVIMENTACIO I
URBANITZACIO DE LA
PLAçA CONSTITUCIO.
— S'acorda
'
 per
unanknitat, traslladar una
protesta de creació d'una
plaça de TREBALLADORA
FAMILIAR a instàncies
superiors p er no esser
competència municipal.
— S'acorda, per
unanimitat, denegar l'oferta
efectuada pel Grup Editorial
"Oceano' , per a l'adquisició
de dues partides de llibres.
- S'acorda, per,
unanimitat, designar una
partida del 0`25 per cent en
el proper pressupost
ordinari de 1986, destinat a
la Biblioteca Municipal..
— S'acorda, per
unanimitat, remetre i
contestar qüestionari rebut
de la Conselleria d'Educació
• Cultura sobre proposta de
creació Escola Municipal de
Música.
S'acorda, per
unanimitat, no incloure
projectes locals creatius de
cultura en el programa
d'inversions culturals de
1986, del Consell Insular de
Mallorca, ja que de moment
s'han cercades altres vies.
S'acorda, per
u nanimitat denegar la
sol.licitud de sembrar
vorerada i arbres als voltants
de l'Avinguda 11 demaig, ja
' que la Urbanització Torre
P icada no ha, estat
recepcionada per aquest
Ajuntament.
— S'acorda, per
unanimitat, concedir una
ajuda econòmica de
100.000 ptes. al "Círculò
Sollerense", D.C. "Es
Xisclets".
— S'aeérda„ per
unanimitat; aprovar la
col.locació de rètols en els
llocs de venda del Mercat
d'Abastiments, amb els
noms dels peixos escrits en
català i en castellà.
— S'acorda, per
unanimitat no procedir a la
repoblació forestal, a la
muntanya de Muleta, per
oposar-se a aquest
repoblarnent el propietari
d'aquests terrenys.
CELEBRAC1ONS
PENITENCIALS:
Per a preparar-nos,
reconciljats amb la
comunitat i amb el Pare, per
a la festa de Nadal, es
celebrarà comunitariament
el sagrament de la
Penitència a Sóller, el
dijous, dia 19, a les vuit del
vespre. A la Parròquia de
l'Horta, el pròxim dissabte a
les set del vespre.
RECES D'ADVENT:
Aquest dissabte, a les 4
del capvespre, al Monestir
de Santa María de l'Olivar.
Començarà amb una xerrada
a càrrec de Maria Rigo,
sobre: "La pregària de Maria
a l'Evangeli: "El
Magnificat". Hi haurà,
després. un llarg temps de
silenci i pregària personal,
per acabar resant Vespres, a
les sis. Organitzat per la
Comissió parroquial de
Litúrgia de Sóller i obert a
tots els cristians de la Vall.
CATEQUESI:
Per a adults, a l'Horta,
dimecres a les nou del
vespre. La Catequesi de
joves, a la Parròquia de
L'Ilorta, es cada dissabte, a
Es temps •
(Per V.P.) Pareix que es
temps segueix essent noticia
aixi segueixen afectant a
les nostres illes les
borrasques del Nord que
mos deixen abundants
plugeS. -
Així diumenge passat
després de tot un dia
ennuvolat i amenaçant de
pluja, es vespre plovien 4,7
litres.
Dimarts mos tornava a
entrar vent de tramuntana i
sense que fes molt mala cara
plovien 31,5 litres. Malgrat
tot, ses precipitacions han
estat variables. Mentres a
Sóller plovia, al reste de
Mallorcz, no queia ni gota.
La tramuntana  provoca
aquest tipus de
precipitacions, que aixi i tot
van ser abundants a la
muntanva, fent revenir es
torrent de I3iniaraix.
les cinc del capvesPre.
MISSA DE LES VUIT DEL
VESPRE:
La celebració eucarística
de les vuit del vespre, de St.
Bartomeu, que té sempre un
caire mes familiar
participatiu, estarà a càrrec,
dem a
'
 del grup d e
catequistes de joves.
"ES NECESSITEN
CADIRES DE RODES
Entre rnottes necessitats,
una de molt concreta, és la
que ens ha fet conèixer el P,
Mórey, missioner mallorquí
a Lumbum (Zair). A la seva
missió hi ha joves paralítics
que únicament poden
desplaçar-se arrossegant•se
per terra. Ens demana per a
ells cadires de rodes.
Per això, el "Grup de
Missions'' de St,
Bartomeu-L'Horta, hem
decidit de fer públic aquest
fet i obrir una col.lecta, tot
esperant una generosa
resposta dels ciutadans de
Sóller.
Per a qui désitji
contribuir a la compra de les
esmentades cadires, pot
entregar el seu donatiu a la
Rectoria de Sóller.
JARDINERIA
• La Asociación de Amigos
de los Jardines de Mallorca
ha organizado una charla
sobre Ikebana, el arte
japonés de arreglos, que
dara la Sra. Romiko Sato, el
miércoles día 18 de los
corrientes, a las 18 horas, en
La Granja (Escuela de
Captación Agraria, Calle
Eusebio Estada s/n.).
El Sr. Uli Werthwein,
Ingeniero Superior. fe
Horticultura, dara un
cursillo de tres día.s los días
9, 14 y 16 de enero, a las 19
horas, en •Superviveros
Ulidín, (Carretera de Sóller
s/n). El tema es "Trabajos
de invierno: podas,
plantación, abonado,
transplante, etc., en el
jardín". Las plazas son
limitadas y los interesados
deben apuntarse lo antes
posible, Ilamando al
462518.
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LAS MADRES DEL OLIMPO
Las madres del Olimpo
las glosas salvajes
tuberculosas andamos
y fiestas galantes
todos son incendiados
en la hoguera
del diente a la muela
en una hilera
en tu boca, amada mía.
PETER FRONTERA SANCHO
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Daniel Mayol Navarro
que falleció en Palma, el.día 7 de Diciembre de 1985
A LA EDAD DE 24 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la I3endición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: 'Esposa, Inmaculada Mayol Bauza; padres, José Mayol
Frontera y Francine Navarro Pastor; herrnana, Catalina Mayol Navarro; padres
políticos, Antonio Mayol y Catalina Batizà; abuelos, Daniel Mayol y Catalina
Frontera; hermanos políticos, padriuos, tíos, sobrinos, primos y demas
familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida
y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual
les quedaràn muy agradecidos.
Domicilio en Sóller: Cl. San Juan, 24.
~=.
poesia. "Seizin" es una palabra arcaica que
viene a significar ma.s o menos el derecho de
posesión que se le otorga al usufructuario por
haber cuidado mucho tiempo los bienes
encomenndos.
Por esas ferhas estaban proliferando las
imprentas literarias, por ejemplo el Hogarth
Press de Leonard y V irginia Woolf en
Londres yel Hours Press de Nancy Cunard en
París, (ambos publicaron libros de Robert), y
la de Ana•sNin en Nueva York.
El •mismo arlo 29 Ilegó a• Deià la prensa
Albion, un número de cajas de toposCaslon
v un montón de papel. En los seís ar-los que
.funcionó el Seizin Press. priméro en Ca Sa •
Salerosa y luego en Can Elluny, llegaron a.
imprimir seiS libros Contando con la ayudade
amigos artistas y escriton , s que se
encontraban en Deià. También editaron unos
cuantos títulos, en colaboración con la
editorial Constable, impresos en Londres con
el escudo de Deià como pie de imprenta. La
historia del Seizin Press acaba con la llegada
de la guerra, cuando sus integrantes deciden
abandonar Mallorca.
Al regresar mi padre diez aftos mas tarde,
vendió toda la imprenta a un cura que la
usaba para la hoja parroquial. Se la vendió
por 500 pesetas, que nunca cobró.
La prensa volvió a aparecer hace unos arios
cuando la compró Lluis Ripoll en un lote de
maquinaria de imprenta y todavía la guarda
en su taller Mossèn Alcover en Sa Calatrava.
Fue precisamente Lluis Ripoll quien, en la
Mallorca de la posguerra, siguió la tradición
la literatura a. mano, con los
Papeles de Son Armaa -a-in - y con una revista
poettca editada por un norteamericano
residente en Ilan‘Jdhufar, que lanzó a
muchos poetasestadounidenses.
•••' ••••	 n••••
7011 E0 DE AJELINEZ
C LO SOLLE E SE
INSCRIPCIONES EN EN LOCAL SOCIAL, LOS
DIAS 14, 15, 16 Y 17 de Diciembre, hasta las 20 h.
EL TORNE0 SE INICIA EL PROXIMO DIA 19 DE
DICIEMBRE,•Y SE REGIRA POR EL CALENDARIO
Y REGLAMENTO QUE SE ESTABLECERA EN LA
JUNTA DEL DIA 17 a las 20 h.
a la cual quedan convocados todos los inscritos
SETMANARI SOLLER
	 LOCAL
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Asistithn importantes científicos mallorquines
La entrega de la medalla de la
C.A., motivo para el
homenaje a Guillem Colom
Robert Graves, ha mort
un veinat il.lustre
Tots els mitjans de comunicació mallorquina i nacionals s'han fet ressò de
la mort de Robert Graves i han analitzat, destacat i recollit, altra volta, la seva
vida i obra literària.
El Setmanari "Sóller" ha volgut també fer present el seu testimoniatge,
puix l'escriptor i poeta anglès era un deianenc més i veinat nostre que per
espai de cinqüanta anys escollí viura a uns dels més formosos racons de la
Mediterrània, de la seva Mediterrània llatina que tantes vegades recollí en la
seva obra.
Ara, a manera de senzill homenatge reproduïm part d'un article de Tomàs
Graves, el seu fill resident a Deià, que pel Centenari del "Sóller" escrivia sobre
la imprenta artesanal i les primeres experiències d'imprimir hagudes a ls nostra
comarca. Precisament Robert Graves fou un anemorat de les arts gràfiques i
ell mateix muntar una imprenta a Deià l'any 1929. Són detalls poc coneguts i
que ara reproduïm.
Tomàs Graves comprà i muntà a Deià, ara fa quatre anys, la imprenta
Pedalette que imprimia el "Sóller" a Can Marqués. Amb ella acaba d'eclitar un
treball inèdit de son pare sobre la figura de George Sand. Per la via de la
Imprenta Robert Graves el nostre centenari setmanari queden relacionats i
agermanats.
Guillem Colom recibirà un merecido homenaje.
El próximo día 20, el
ilustre geólogo solleric
Guillem Colom Casasnovas,
recibirà el homenaje e
imposición de la medalla de
oro de la Comunitat
Autónoma, que
recientemente le otorgó el
govern Balear.
El acto tendrà lugar en el
teatro Alcàzar de esta
ciudad. Según està previsto,
al h omenaje asistiran las
primeras autoridades de la
Isla, así como la
corporación del
Ayuntamiento y
numerosísimos invitados.
Recordemos -que Guillem
Colom tuvo noticias
oficiales hace tan sólo unas
semanas, cuando el
vicepresidente del Govern
Balear, Joan Huguet, se
trasladó hasta el Puerto para
comunicàrselo oficialmente.
También se tienen
noticias de que seran
muchos los científicos que
ese día se trasladathn hasta
Sóller, para saludar y
felicitar al ilustre
galardonado.
M. VAZQUEZ
Foto: NOGUERA
Amb un acte senxill —
encara que acompanyat
cPun petit refresc, Sóller
commemorà, divendres de la
setmana passada, el setè
aniversari del refrendament
de la Constitució, de 1.978,
actualment vigenta.
La celebració tingué lloc,
a Jes 10 h del matí, a la Sala
Magna de Ses Cases de la
Vila i fou presidida per el
batle de la ciutat Senyor
Antoni  Arbona al que
acompanyaren els
tinents-batles Senyors Isabel
Alcover Rotger, Antoni
Sampol Ferrer i Pere
Sampol aixi com els
regidors, Senyors Antoni
Garau, Maria lierrero,
Jaume Fons Umbert,
Ramon Bisbal Bauçà, i
Antoni Josep Rul.làn
Colom.
Entre les persones
assistentes, o convidades,
destacàrem la presencia
d'una representació  de
mestres i alumnes dels
distints col.legis existents a
Sóller, del nostre amic
Senyor Estades de
Montcaire, Cavaller de
l'Ordre del Sant Sepulcre,
de l'ex-regidor i ex-tinent
batle Senyor Andreu Pizà
Mayrata, del Senyor Joan
Est aràs Sastre (Assidu
assistent als plenaris del
consistori) aixi com una
representació, per
descomptat, dels • mitjans
d'informació éscrita.
Despres d'una breu
salutació del • batle, eis
regidors Antoni Garau,
Antoni Josep Rul.lan Colom
i la tinent batle Isabel
Alcover Rötger, en
repreSentació del P.S.O.E.,
de Coalició Popular i d'Unió
Mallorquina, procediren a la
lectura dels articles 43, 23 i
10-lo de la nostra Carta
Fonamental; els quais
tracten del dret a la
protecció de la salut, dels
drets a participar en les
tasques públiques i de la
dignitat de la persona.
Seguidament, i abans de
que tots escoltassen, drets,
les notes de l'Himne
nacional espanyol, en noms
dels allà presents n'Estades
de Montcaire demanà li fos
permés expressà "la nostra
adhesió a la Constitució de
• .978" i rench un particular
homenatge, "amb motiu del
desè aniversari de la
proclamació de S.M. El Rei
Joan Carles I. com a Rei
d'Espanya", a tots quants
en "aquesta vall Iluitaren
treballaren a Padveniment
de la Nostra Democràcia.
Després d'exaltar els valors
de la Lliberat i de la Justicia
entesos "com el triomf
inexorable del dret a pensar
com també a ésser i a existir
"així com també de la
Victòria de la Raó damunt
Pofuscament i la mentida",
manifestà la seva solidaritat
amb la idea exposada, en
aquest setmanari, pel colega
Miquel Ferrà Martorell en el
sentit de que "Sóller aixequi .
un record a tots quants al
llarg dels anys i de la
història caigueren .defensant
la indepedencia del seu pas
i immolaren les seves vides
contra el totalitarisme i la
tirania".
El Senyor Estades de
Montcaire insinuà que
aquest • record el podien
aixecar a Ses Tres o millor
aprofitar la Creu dels
Caiguts.
NO HAY COCHE
Los responsables de la TV-Sóller han desmentido
que, con los bonos que venden para apoyar su
campaíía televisiva, vayan a sortear un coche.
Varios medios informativos, entre ellos este
Semanario, se habían hecho eco de este sorteo. Pero
según indicaron los responsables de TV-S, "éso no es
cierto".
Así pues, no hay coche.
L'Ajuntament celebrà el dia
de la Constitució
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Pero el primer libro hecho por
espaúoles, a solo 30 arlos de Gutemberg, fue
impreso en Miramar por los mallorquines
Nicolås Calafat y Bartolomé Caldentey; el
réy les cedió la antigua Escuela de Estudios
Orientales de Ramón Llull, aunque el libro
que imprimieron, una obra de Juan Charlier .
de Gerson, canciller de la Universidad de
París, propugnaba unas ideas casi opuestas
las del Beato Ramón. El libro acabó de
imprimirse en Junio de 1485,' hace
exactamente quinientos arios. •
Parece ser que posteriormenteexistió otra
imprenta en Lluc Alcari, en el edificio que
queda a la izquierda del carnino después del
desvió al Hotel Costa d'Or-, esto no se ha
confirmado, pero hay quien recuera que
Ilevabaelnombre de "EsTaller".f • •7
Este mismo espiritu guiaba a la imprenta
"La Sinceridad" de Solie111 - En 1910, su
fundador Don Joan Marqués Arbona, viajó a
exposición Universal de París y se compró
llí el último grito en cuanto a màquinas de
imprimir: "LA PEDALETTE". Cuando Ilegó
La Pedalette a Sóller, unas cuatro toneladas
de piezas de hierro fundido y latón, Don
Joan, con el carpintero, el herrero y vecinos,
la montaron según el libro de instrucciones
que yenía en francés... y a trabajar. A lo largo
de seten ta arios produjo muchísimas
ediciones, entre ellas: "Ran de Mar" del
Archiduc Luís Salvador y "Bosquejos de
Antailo" de. Tous y Maroto, sin contar los
miles de números del semanario "Sóller" ;
todos con texto compuesto amano.
En el aéo 29 llega a Mallorca Robert
Graves y tambien Laura Riding. que habían
va impreso a mano en Londres bajo ei
nombre de Seizin Press, tres volúmenes de
• Es Penyal Xapat vist de davant a sa pujada. Una persona pot
entrar dins s'encletxa.
ES PORTELL DE SA
COSTA UNA OBRA
D'INGENIERIA
Pujant per dins un freu de
penya, fent mil i una voltes,
devalla cap a Fornalutx.
Aquest camí corr per un
traçat de lo més formós, un
des camins privilegiats
p a isag ísticarnent. Aquest
camí s'uneix a nes camí de
L'Ofre que sen va cap a Lluc
pes "camins nous" i era es
qui empraven es
fornalutxencs per anar a fer
sa peregrinació a Ia Mare de
Deu,
Devallam o(s carní i a
ES MILLOR LLOC PER A
CO NT EMPLAR
FOItNALUTX
Lo m és a destacar
d'aquest darrer trajecte es sa
vista de Fornalutx i sembla
una pinya de cases,
construides unes damunt ses
altres com si tenguesin por
d'aixemplar-se. Es un poble
que •està aconillat perquè
sembla que s'imponència de
ses altes muntanyes li fessin
feredat.
Ja arribam abaix amb
•aixó sa fi de sa nostra
excursió. Passam per
damunt es pont i arribam a
sa plaça, aquí acaba el que
ha estat una bona excursió.
Posada de Bàlitx
RESTAURANTE
FORNALUTX Reservas
Tel: 63 19 22
(Solo abierto los viernes, sdbados y domingos, noche)
CARPINTERIA
Mateu Suau Cailellas
ExtrabaJader Ç'as Pallisser
Camp Llarg ma (5)
Teléfono: 63 21 04
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La recuperació des camins de muntanya-13
Cap an es Penyal Xapat
Ja som a Biniaraix, Sa
forma per arribar-hi depen
completament des gust des
consumidor.
Omplim ses cantimplores
a sa Font Nova i amb sa
motxila plena de queviures
començam Pascensió per sa
carretera, sempre perillosa,
des Marroig, puix és molt
frecuent que pugin o
devallin vehicles propulsats
a motor, "a tota pastilla".
Pujam per dins es Marroig i
anomenam ses finques més
grans 'aquells conreus, com
puguin esser: Can Xim, Sa
Lleida, Can Llegat, o Cas
Vicari A mida que pujam
notam que s'olivar es va
acabant, però a un revolt
•que fa sa carretera mos
trobam de forma imponenta
sa finca de Ses Cabanes.
SES CABANES: PARTIO
ENTRE OLIVAR I BOSC
• Si anam cap a ses cases .i
trobau Pamo, segur que vos
convidarà a un tassó d'aigua
fresca, si no el trobau ja
podeu partir cap a sa
carretera per amunt. Des
d'aquí sa carretera no està
asfaltada i devora ella, dins
es sementer de ses voltetes,
hi ha sa font de Sa Cabana,
bon lloc per berenar i shora
de treura ses cantimplores
d'aigua de sa font Nova,
doncs sa d'aquella font no
és bebedora.
Després de pegar un moeg
tornam agafar carretera fins
que topam amb una barrera,
es sa partió entre ses dues
Cabanes. Deixam sa
carretera i mos enfilam
costa a través fins a deixar
s'olivar i ficar-nos dins es
nosquet d'en Ponsa. Aquest
bosquet es sa fí des bosc de
Montnàbert
DES BOSQUET •D'EN
PONSA A N'ES PENYAL
XAPAT.•
• Es bosc l'agafam just a un
porxo sense teulades, corr
cap a munt entre bosc i
clarianes, •com més mos
remuntam més clar se fa es
fosc i més persistent es
xeregall. Arriba un moment
que deixam definitivament
es bosc i ara caminam per
una garriga d'alta vuntanya.
Mos trobam qualque reboll
aillat que Ii costa créixer a
conseqüencia de sa poca
terra que hi ha per aquelles
latitudes, pins - mitjos
• esbucats per ses nevades, es
carritx, planta forta que la
poden trobar des de vora la
mar fins a ses cotes mes
altes de sa muntanya. Dins,
sa garriga mos cal travessar
sa partió entre sa Cabana i
Monnaber ja que per dins sa
Cabana es fa molt perillós.
Ja •dins Monnàber
vorejam es Penyal Xapat
pujam per darrera fins a
•aconseguir  s'objectiu : •es
Penyal Xapat ja es nostro! .
.'DES PENYAL XAPAT
FINS A NES PORTELL DE
SA COSTA.
Damunt es Penyal Xapat
amb sa seva monstruosa
encletxa cada qual es dedica
a lo que més 11 agrada, uns a
fer retratos, altres a observar
ses plantes sempre curioses
d aq uelles latituds o
simplement a admiran es
paisatges puix hi ha una
vista de sa vall de Sóller
única
Darrera ex PenyaI Xapat
hi ha un plà, "es Plà des
Bous", antigament se venia
a sembrar per aquests
conreus lo que mos fà
pensar que no se ciespreciava
cap bossí de terra, amb sa
rusca que hi devia de haver
per aquells temps! .
Maldament ses partions
enganin i donin es Penyal
Xapat a Sa Cabana,
realment es de Monnàber, lo
que ambdós senyors tenien
un pacte que era que sa
Cabana podia pasturar es Plà
des Bous a canvi que cada
any es dia de Sant Bartomeu
es senyor de sa Cabana havia
de dur una coca an es
senyor de Monnàber com a
preu de s'airendarnent.
Enfilam tot recta cap a
munt i quant arribarn an es
crestall de sa serra de Son
Torrella davant nostre
s' ex ten tot es plà de
Mallorca, un sentiment de
superioritat • s'apodera de
noltros, puix hem arribat a
ses teulades de Mallorca,
just tenim es puig Major, o
millor dit lo que queda des
puig Major damunt noltros.
Es nostro pròxim pas es
devallar fins a sa coma de
Son Torrella i anar a cercar
es Portell de sa Costa,
devallam costa a través puíx
no hi ha cap mena de camí.
Ja hem arribat a nes pou de
• Son Torrella si trobarn —es
poal podrem beure un glop
d'aigua fresca, descansar un
poc, treure es queviures i
pegar un roeg. Després
d'haver menjat i begut, un
•poc més feixucs que abans
tornarn a reprende es camí
cap an es Portell de sa
Costa, una pared mitjançera
mos indica que ja em
arribat, a s'objectiu.
• Aquest rocam és un• bon exemple de
cap a roest.
Ets qui hi han anat servint aquests segur que han
de guies, segur que han crescut un pam.
trobat coses noves o que
antany no s'hi havien fixat i
es qui no hi havien anat mai,
per Miquel Gual
Es Penyal Xapat és un rocam impressionant
d'una sola peça que,„es troba a 1.060 metres
d'altura (segons Mascaró Passarius), entre
Monnàber i Sa Cabana, a Sa Serra. Té un tall
vertical que el ;:apa per la mitat, de s'amplària
d'una persona, i tot ell tomba cap a Sa Vall,
seguint sa força geològica cap a l'oest, descrita
pes geòleg solieric Guillem Colom; força que
fer sorgir de la mar a la nostra illa ara fa
milions d'anys. S'altura i monumentalitat des
Penyal Xapat, semblant a l'Esglèsia de Sóller, i
es seu fosc i fons tall, que et fa tremolar ses
cames, són molt poc coneguts dets
excursionistes. Duim ara aquest rocam a les
pàgines del "Sóller" perquè és un autèntic
monument .de pedra, testimoni geològic i
refugi que convida a sa mitologia.
mida que perdem altura sa
fa malbé i es més dificultós
seguir-lo Passam arran des
Bosc de sa Vinya •Vella i
saltam sa partió que separa
sa Cabana des Marroig i a
nes mateix temps sa garriga
de
•Ara es camí torna a esser
clar i ben definit, entre
comptes i rialles arribam a
sa font de Na •Martorella,
• fontiyolet que neix a un
•revolt des camí i que té una
picafe pedra per a fer
abeurar ses bèsties quant
, pujaven cap a ses finques de
darrera sa Serra. Bevem es•
glop d'aigua, com es obligat,
í seguim es descens fins que
mos toparn un altre pic amb
sa carretera de Monnaber.
La seguim un troç per
després deixar-la i tornar
agafar es camí de Fornalutx.
s'empenta geològica
• MIGUEL GUAL
Fotos: Vicenç Pérez•
RESTAURANTE
PRIMAVERA
ESTARA ABIERTO
•VIERNES SABADOS Y DOMINGOS
DESFILE ODA PIEL 86
B OUTIQUE STYL
ALTAMAR
15 diciembre 7.00
COLABORACION DE:
Peluquería: Philippe
Calzados Gora
Maquillaje: Antonia Alcover
Bisutería: Kasandra
Complementos: Ana's
CON LA ACTUACION DE: •
PACO GUERRERO Y SUS MUSICOS...
PRO-VIAJES ESTUDIOS 3 0
 B.U.P.
La plaza de la Constitución
cambia de imagen
El Ayuritamiento y la dirección
del 2Ferrocarril, de acuerdo
Por lo tanto, como ya
hemos citado, el primer
paso ha sido el del
Ferrocarril, levantando toda
la vía, cambiando los raíles
por material nuevo, que al
parecer hacía unos 20 arios
que no habían sido
refonnados en su totalidad,
po lo que era muy necesaria
,esta obra.
Se reformarãn 500
metros de vía, en una obra
que durarà aproximada-
mente unos 15 días, y su
coste serà de unos
3.000.000 de pesetas. Este
tramo de vía serà arreglado
desde Can Torrens, hasta
arriba de la Estación. Por
parte del Ayuntamiento, los
trabajos seràn los siguientes:
Serà embaldosada la plaza
de la fuente y ésta serà
limpiada y restaurada.
Delante del Ayuntamiento,
o sea donde se encuentran
•los àrboles se harà una zona
ajardinada, con bancos
incluídos, y se ordenera el
tràfico rodado en la zona,
así como también se
limitarà el aparcamiento.
Estas obras daran comienzo
el próximo día 7 y duraràn
tan sólo unos días, por lo
que se puede decir que a
principios del arios 1986 la
Plaza de la Constitución
habrá cam biado por
completo de irnagen y dos
entidades habran tenido la
iniciativa de, por una vez en
la vida, trabajar
conjuntamente.
-
Esta misma semana, ha dado comienzo la
restauración de las vías del tranvía, que atraviesan
la plaza de la Constitución. Puestos al habla con los
dos méximos responsables de estas reformas, el
Ayuntamiento y la Empresa del Ferrocarril,
informaron que "viendo la gran necesidad de
reformas que requería la plaza de la Constitución,
pensamos que era muy necesario ponerse de
acuerdo y llevar a cabo una operación conjunta de
trabajo, para que de una sola tirada todo pudiese
quedar solucionado".
Música y "teressetes"para
las escuelas
• Dentro del• ciclo que ":a
Caixa" tiene dedicado a los
escolares de las islas, en
Sóller ya dieron comienzo,
con unos programas
bastante completos, y •en
diferentes etapas, musicales,
de cinema, teresetes" y
teatro.
En el •programa de
"teresetes", se contó con la
magnífica actuación del
grupo de teatro."Gomes
Gomis" para alumnos de
primera etapa, en el casal de
Cultura de "la Caixa".
Y dentro del programa de
música en las escuelas, se
contó con el grupo "la
música en la escuela", con
su programa (la música para
una danza) para alumnos de
segunda etapa, y la
interpretación de las escalas
para alumnos de primera
etapa.
Acudieron a presenciar,
estas actuaciones de alto
nivel cultural unos
cuatrocientos nifios de los
centros de enserianzas
medias, el Colegio Nacional
Mixto "Es Puig", y el centro
privado San Vicente de
Paul. Estas actuaciones se
llevaron a cabo en el centro
parroquial "Victoria.
•M.V.
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Emotiva celebración de la patrona
de los socorristas
El pasado domingo tuvo lugar la celebración de
la patrona de la Cruz Roja Espaíiola. Sóller,
también tuvo su gran fiesta, que daría connienzo en
la iglesia de los Sagrados Corazones del Convento,
con i entitats de la nostra illa, i que s'han
caracteritzat per la seva tasca entorn a la promoció
de la homilía, resaltando la gran labor llevada a
cabo por estas personas de la Cruz Roja
LOCAL
Antonio Grau,
nuevo presidente
de Cruz Roja
El joven farmacéutico
pide colaboración
Acto seguido, y con la
presencia de numerosísimo
público, delante del
Ayuntamiento tuvo lugar la
presentación oficial de la
nueva ambulancia, la cual ha
sido costeada por la
Consellería de amb el premi
"Populars 85"; així Sebastià
Rubí, mort . recentment ha
estat l'autor de "Ai Cruz
Roja, Juan V allcaneras,
Antonio Arbona Colom,
Alcalde la Ciudad, el
segundo Jefe del
Destacam ento Naval del
Puerto, los concejales del
Ayuntamientó en casi su
totalidad, y algunos
miembros de la Cruz Roja
del Mar.
A continuación, en la sala
magna del Ayuntamiento,
tuvo lugar la entrega de los
carnets de los nuevos
socorristas, en esta ocasión
fueron 22 jóvenes. Antes de
dar comienzo la entrega de
los carnets, el presidente de
la Cruz Roja tomó la
palabra para dar la
bienvenida a todos y muy
especialmente a 'estos
jóvenes que se incorporan"
e informando que en Sóller,
el 15 por ciento de su
ppblación es socorrista
siendo una de las localidades
con màs afiliados, .también
con palabras emotivas haría
saber que era uno de los
últimos actos que
organizaba, dado que va
tenía concedido el relevo, y
eran las últimas medallas
que pondría y las últimas
que había pedido para dos
buenos comparieros y las
primeras que se ponían en
Sóller, a la Cruz Roja de
Mar. Los galardonados
fueron Bartolomé Pons y
Nicolás Herias, de Cruz Roja
de Mar.
El alcalde también hizo
un breve parlamento para
elogiar la vida de "este
hombre que luchó durante
cincuenta arios para que
Sóller, conservara la
asamblea local. Asimismo
felicitó a los dos
galardonadok y dió palabras
de ànimo a los nuevos
socorristas.
Catalina M. Picó, cabo de
la sección femenina de la
Cruz Roja en nombre de
todos Sti S comparieros hizo
entrega al presidente de una
placa, y recitó una vieja
poesia en la que recogía las
palabras de lo bien que se
portó con ellos en todo
momento. La esposa del
presidente también fue
obsequiada con un precioso
ramo de flores.
Tras esta recepción todo
el personal se trasladó a la
calle del Viento adonde fue
pasada revista, y a
continuación en su local de
Can Cuixí, fue servido un
vino espaiiol para todos.
MARIA VAZQUEZ
Fotos: NOGUERA.
De manera oficial. fue
presentado a la junta
Directiva de la Cruz Roja, el
que a partir del día 1 de
enero de 1986, serà el nuevo
presidente de la asamblea
local de la Cruz Roja de
Sóller.
L a elección del nuevo
presidente es de lo mas
acertada, ya que se trata de
un hombre muy joven con
ganas de trabajar y sobre
todo muy relacionado con
la Cruz Roja, ya que su
profesión de fannavéutico
así lo requiere.
Toni Grau, de caràcter
serio, pero sencillo y
amable, nos diría con muy
buenas palabras que él no
tenía mucho "que contar",
que se sentía contento por
la confianza que se habia
puesto en su persona, pero
que contaha con que le
prestarían ayuda y
colaboración todos los
miembros de la junta y,
sobre todo, contaba con el
apoyo del que hasta ahora
ha sido el ainta de esta
asam blea local, el
inolvidable Valcaneras.
Antonio Grau, aunque no
es solleric de nacimiento, se
siente muy ligado a Sóller,
actual propietario de la
óptica Soller, farmacéunco
del Colegio Balear, y
miembro del consejo en el
que los sollerics tienen
puestos sus ojos y su
confianza para que continúe
la gran labor del que hasta
ahora fuera su presidente y
esta akamblea única en
Mallorca, siga siéndolo por
muchos arios.
El alcalde v Valleancras pasan revista. 
uçhacontra el
,rj, c,
udareconórnicamente a
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Les insostenibles
economies de Tercera
Tots estan emprevats. Que aLxó no-ho dubti ningú.
I es que es del tot lógic tal com funciona la tramoia a
dins 'I'ercera. Parlem per exemple del qui tenim mes
aprop; el "Sollete". Partint de la base que el Camp
Municipal nostre es un dels escenaris amb mes
parróquia del grup, per tant es fan el que podríern dir
potables recaptacions, té unes despeses de pare i
senyor meu. Cada un dels vuit desplaçaments, i
estirant de per tot, no devallen de les 160.000 cuques.
Cada partit tant a Sóller com a fóra, costen a cada
club 17.000 peles, es a dir, es reparteixen la minuta
de les trenta-cin mil, els clubs contendents. A tot aixó
es podría pensar que la Federació per motius de la
nostra peculiar insularitat, subvenciona i tal. Ca
barret! . Miséria i Cia.
Ens ho confirmava el propi Mira: "Al final de cada
partit de Can Maiol, la recaptació íntegra es reparteix
entre els jugadors al mateix ventuari".
I noltros mos demanam: 1 les 320.000 que han
costat els dos recents viatjes a l'ortmany i Maó, de on
han sortit? . -
Amics, es molt maco veure al club que porta el
nóm de la nostra Ciutat a Categoria Nacional i tenir
ocasió de veure desfilar per Sóller a bons equips, i més
corn enguanv que tenim un equipet brau, honrat i de
categoria. P
-cro la questió es evident: SI VOLEM
'FERCERA NACIONAL, L'HEM DE COSTEJAR
ENTRE TO'FS. I no li doneu mes voltes... • -
TONI
Veteranos Sóller, 9 -
•,Ramo Alimentacion, 4
UNA DISFRUTADA!'
Muchos fueron los goles
marcados el pasado sabado
en el Campo Infante Lois.
El partido fué muy bueno
por la belleza de los goles y
el buen juego realizado
donde los V. Sóller Ilevaron
la iniciativa del encuentro
durante los noventa
m inu tos, solo en cuatro
ocasiones lograron perforar
la meta de 1eñas los de la
Alimentación y lo hicieron
Mut por dos veces, Diego y
Torrens. El ataque de los V.
Sóller funcionó a la
per f ección materializando
en nueve ocasiones y
pudieron ser mas, los
goleadores fueron Fontanet
cuatro tantos, Raja,
Castafier, Molino, Maxi,
Mayol marcaron los demas.
El buen nivel de juego
que atraviesan los M. Sóller
ultimamente Io podemos
atribuir a Tony Rullan que
se encatga de la dirección
técnica del equipo, en el
poco tiempo que lleva. al
frente se• ha notado un
cambio muy pósitivo. -
Por la Alimentación
debemos destacar al sistema
defensivo Valls, Torrens,
Crece que en esta ocasión
.cambiaron de camiseta,
jugaron estupendamente,
evitando una goleada de
escandalo.
'Por los Veteranos
podemos destacar todo el
equipo pero muy
especialmente a Miguel
Fontanet (Mister Goll que
se encuentra en vena
goleadora, he aquí estos
cuatro tantos.
MingOrance arbitró el
encuentro, no tuvo
complicaciones, los
componentes no le causaron
ningun problema• en esta
ocasión.
Alineación: V. Sóller:
PEAS; RAJA, SERNA,
MAYOL
'
 BESTARD,
MAXI, MOLINO, LAZO,
FONTANET, CASTAER.
R amo Alimentación:
OBRADOR, TERRON,
TORRENS,VALLS,
CRECE, MUT, DIEGO,
ACUARELES, PEfv
- AS,
PACO. •
Para hoy sabado
interesante encuentro en el
Campo Municipal d'en
Maiol, a partir de las 5`30 de
la tarde, entre los equipos
V et eranos Sóller y Puig
Mayor.
JUAN ANTONIO
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Roda d'opinions
Ganes de goletjar
al Ferreries
Quan el rellotje marcava el minut vuitanta, quan
semblava que el Sóller arrabassava un positiu prou
merescut al municipal' maonés, ala idó, un gol de
rebot, un gol de xiripa, un gol que no el s'esperavan
ni els propis menorquins, va tirar per terra un molt
bon partit en ordre tàctic i de disciplina del Sóller.
Una Ilèstima. El futbol es així. Ara a pensar amb
un animós Ferreries visitant inédit a Can Maiol i
que arriba just després de vèncer en pocs díes a tot
un At. Balears i al Murense. Un ja es pot imaginar
en quina moral vé aquesta gent. Vallespir oposarà
al onze titular, llevat de les baixes per lesió de
Colom i Fabiè. Pot ésser un partit molt maco.
La nombrosa afició sollerica, un exemple de seny i fidelitat
als seus coloís. Aixi i tot, els equilibris económics per a
mantenir la nau, son itunensos, continuats, i amb un
problemàtic fu tur. (G. Deya).
el factor sort es fonamental
en el món futbolístic. Al
Sóller aquest pic Ii dona
l'esquena. Es més, a través
del vídeo del partit, vérem
una jugada a la primera part
prou dubtosa, 9uan el
defensa Pazos toma a dins
Farea a Marcelo en posició
de remat. Bergas Barber que
fa dos mesos a Ciutadella ho
va fer prou bé, es va fer el
suec en aquesta ocasió.
Degut al bon montatge
defensiu visitant, el Sporting
va xutar molt poc a porta i
allà hi havia un Sastre molt
segur per si les mosques.
La mateixa tónica a la
continuació. El Sóller de
cada moment mes segur. Es
començava a saborir rempat
quan en el minut 80 se
produeix un centre damunt
rarea, sense perill aparent,
hi ha un rebuix fluix de
Bibieoni i Astol xuta rapit al
centre de la porteria. Res
pogué fer Sastre. La
desesperació lógica del
equip visitant. Ja no hi
havía temps de reaccionar.
La sort ja estava decidida.
EL CORATJOS
FERRERIES-A
CAN MAIOL
Precisament a base de
coratje i entusiasme, el
Ferreries va poder superar
primer al At. Balears i
després a Murense. No es un
equip de gran técnica pero si
que es d'aquells que es deixa
la pell sobre el camp. Com a
elements mes destacats, el
porter Mir, el central Meliá i
l'extrem Genestar,
procedent del Ciutadella a
on va ésser durant quatre
anys seguits maxim
goletjador del seu equip. Si
no recordam malament, per
primer cop aquest club
menorquí visita Sóller en
partit oficial. A la
classificació ambdós equips
van parells. Encara que els
menorquins van un punt
davant, arroseguen un
negatiu. Si dema el Sóller
guanya, pasaran , el deixara
a darrera.
•UN SOLLER EN
TOTS ELS
TITULARS
Descomptant a Colom
i F abia. Ara mateix
manquen quatre partits per
finalitzar la primera volta.
Ferreries i Santanyí es
deslaçen a Can Maiol. El
Sóller ha de anar a Cala
Millor i Muro. Arribat a
mitat de Iliga en divuit
punts i nets de positius i
negatius es una aspiració
ben a Fabast del equip de la
Vall. Si es defensassin els
quatre punts de casa i es
logras un positiu bé a Badía
o a Muro, fantastic. Ja
podeu començar a fer
calculs... —
E1 partit de dema,
començara a les tres i mitja i
l'arbitrara Gual Artigues,
que d'aquesta manera fara el
seu debut a Can Maiol.
Després del habitual
xerrada secreta del dimarts
entre el mister i jugadors,
començava réntrenament a
Can Maiol. Just abans
d'iniciar-se, requeriem la
presencia en primer lloc de
Miquel Vallespir, qui amb la
seva habitual amabilitat ens
contesta:
—Miquel, amb els darrers
tres partits, s`ha fet un sol
punt. Es pot parlar de
baixada de l'equip?
—No, no, homo. Hem de
reconèixer que dels tres
partits perduts, dos
els de fóra, han estat davant
dos rivals molt difícils.
L'altre, a ca nostra, i per
mérits havíem de guanyar
davant el tercer classificat,
encara que mos faltassin un
grapat de titulars. Els viatjes
a les illes menors sempre son
molt difícils.. Hem perdut
dos partits seguits a fora, es
cert, pero ha estat per la
mínima i el darrer de
manera molt injusta. Amb
una mica de sort craquets
darrers sis punts disputats
n'haguessim pogut fer tres,
inclús quatre.
—I a Maó, Miquel, la mél
en els morros...
—Aixi es. Vull dir que en
el descans, vegent com
transcurría el partit, jo no
hem conformava amb
rempat. Estava convençut
de fer els dos punts al final
del partit. Es cert que hem
d'aconseguir millorar
ofensivament. No me
queixo gens de la defensa, ni
mica, pero hem de arribar
mes a l'area contrari. Ara
mateix estava comentant
amb els jugadors que a
partit cara hem atacar amb
mes coratje i decisió. Estic
convençut que ho lograrem.
— Que tal el Ferrieries?
El Ferrieries a dins
ca-seva es un equip molt
difícil de batre. A fóra
devalla•una mica, es cert,
pero ni hi ha que refiar-se.
Sera un partit sensa cap
facilitat per noltros. Es
bellugen molt. Confio en
guanyar, en guanyar en
claretat, cosa que aixecaría i
molt la moral goletjadora de
requip.
'
CESPEDES: "MI
MISION ESTE
AO ES MUY
DIFERENTE"
El . 1`home millor
classificat del Sóller en el
Trofeu de "Ultima Hora", i
candidat seriós als llocs
d'honor del futbol balear.
Encara que noltros
mantenim que enguany
encara no hem vist al
vertader Céspedes:
— Bueno, yo creo que
estoy volviendo a ser el de
anteriores temporadas. • Ten
en cuenta que el problema
estuvo al principio como ya
hemos hablado otras veces,
con el entrenador anterior
Cardell que• nuestra
conclición física en general
dejaba mucho que desear.
Ademas mi misión este afío
es muy diferente, antes
jugando por las bandas,
podía abastecer muchos
balones al ataque. Este afio
por necesidades tacticas,
estoy jugando de volante
central -i• es diferente. En
definitiva, •creo que me
estoy encontrando mucho
mejor físicamente, todos
hemos mejorado muchísimo
en este aspecto y en poco
tiempo llevamos camino de
encontrar la forma óptima..
— No se puede fallar ante
el Ferreríes...
— Es un partido delicado
y muy importante. Lo que
debemos evitar a toda costa
es meternos en negativos,
sería terrible. Vamos a
ganarle con claridad al
Ferreríes, y así
demostrarembs a la gente
que de bache, nada de nada.
Saldremos dispuestos a
decidir por la vía rapida.
TONI
A Maó, una derrota injusta
I davant el
Ferreries, no val
a badar
Vallespir plantetja un
partit perfecta i l'al.lotada
respongué molt bé. Tot aixó
va estar a punt de
proporcionar al Sóller un
punt d'or. Pero ja se sap que
Cartelera Deportiva
	
SABADO 14 DE DICIEMBRE
FUTBOL: 15`00h. U.D. Sollerense - Alcudia. (Alevines).
FUTBOL: 16`15h. U.D. Sollerense - La Porciúncula. (Infantiles).
FUTBOL: 18`00h. Puig Major. Veteranos Sóller. (Aficionados).
DOMINGO 15 DE DICIEMBRE
FUTBOL: 15`30h. C.F. SOLLER C.D. FERRElhAS. (IIIa. División Nacional).
Facilitada por la Asociación de Fútbol Sollerense del C.F. Sóller.
de Sóller,
endavant
PERFUMERIA •
CODINA
•LIQUIDACIO
TOTAL
•D EXISTENCIES
PRIMERES
MÀRQUES
REBAIXES
OFERTES
SOLLER C/ DE SA LLUNA 15
SETMANARI SOLLER ESPORTS              
Sóller Atlético, 0 -
Pla de Na Tesa, 1
Basquet 	
Resultats desiguals per a les solleriques
JUGAREN PEL SO-
LLER AT.: Pablo; Salvador,
Matias, Tomàs; Freixas;
Femenies, •Mas, Agustí;
Jirnénez, Xumet i Bolario.
ARBITRE: Sr. Bauza.
Passà totalment dessaper-
cebut, gràcies també a que
el partit no oferí cap di-
ficultat.
• COMENTARI: A • la
passada crònica cleim que
perillava anar a la zona • de
descens; idó, bé: ja hi es-
tam completament abocats
amb aquest trist balanç:
12 PARTITS JUGATS, 3
GUANYATS, DOS EM-
PATS I SET DE PER-
DUTS. 17 GOLS A FA-
VOR I •27 EN CONTRA.
En conseqüencia VUIT
PUNTS I QUATRE NE-
GATIUS. Empatats a punts
amb el Sóller Atlètic, el
Son Cotoneret i el Moli-
nar, ambdos també amb
quatre negatius, mentre
que el darrer classificat,
•el Brasilia, • que ha encai-
xat ja 40 gols, sense have
guanyat cap partit, té un
punt i onze negatius. Serà
necessari espavilar-se una
mica per poder assolir..uns
llocs més d'acord amb
la categoria del filial del
Sóller.
Diumenge • passat, val
més oblidar-ho. Amb un
partit • craquests que • no
fan• precissament afició,
el Soller Atlètic regalà
materialment els dos punts
a requip palmessà, ben
igual que fa dos diumenges.
Un partit super avorrit
amb dos equips que no
demostraren res • de res.
•Resultat	 injust,	 perquè•
cap equip • havia • d'ha-
ver.. •marcat.	 Ni • havia
podia. • Quatre • cór-
ENTRE SANTOS - NO
HUBO DISPUTA
Alineaciones: Sta. María:
Colom; Guardia, Barea, Ro-
mero, Piza, • Grimalt,
Arrom,•Ques, Llabrés, Cal-
derer y Piqueras.
San • Pedro: Olivares• 2,
Ribas 1, • Frontera 1, Sa-
cares 1, Parra 2, Girbent 1,
Serra 2, Manrique• 1, Ga-
lindo 1, Reynés 1 y Rios 1.
Sustituciones: Enseriat-
por Rios. ,
ARBITRO: El Sr. Juan
Gil Ortiz. Desastroza actua-
ción la de este Sr. que en
reiteradas ocasiones se
equivocó favoreciendo al
equipo local. Mostró tarje-
tas a Guardia, Barea y Lla-
brés del Sta. Maria y a En-
seriat • roja directa en dos
tiempos por protestarle.
• Goles: M. 20 gol de
Arrom de fuerte tiro que
no pudo atajar Olivares, 1-0.
M. 53: Ques en una melé
pone el marcador en 2-0.
M. 78: Grimalt al inten-
tar despejar un balón a tiro
de Serra lo introduce en
propia meta, 2-1.
ners en el total• del partit
(dos per cada equip).
Aix0 demostra ben a les
clares el "domini" dels
contendents. Disset fal-
tes cometé requip visi-
-tant, mentre que el local
dinou. En faltes i tot fo-
ren equivalents. El que no
va ésser igual fou el resul-
tat, per desgràcia, ja que
en el minut 80, Fuster I,
aprofita una badada de la
defensa i marca el solitari
gol. Destacam també
en el minut 57 un xut de
Bolario i espectacular para-
da de Parrondo, enviant la
pilota a córner. Això i
poques coses més, llevar
crun • Femenies i un Agus-
tí molt lluitadors, però
que tampoc feren moltes
coses i també un parell de
sortides molt bones de
Pablo.
DEMA, STA. MARIA —
SOLLER AT.
• Demà, diumenge, el Só-
ller Atlètic anirà a jugar a
Santa Maria, on Pequip
titular té un punt més que
requip de la Vall, però...
atenció! Amb cinc negatius.
Això vol dir que a casa és
-
fluixet, mentre que el Só-
ller Atlètic ha demostrat•
que juga millor a fora. No
•obstant serà un partit de
•poder a poder per dues
raons:	 primera, ' perquf,
el Sóller At. se tregui dos
negatius i segona per la•
rao contraria: perquè el
Santa Maria no augmenti
•el seu comte •de negatius.
I jo •me deman: —Quina
raó • predominarà?	 (La.
solució, la próxima settna- •
JOAN MAIOL
COMENTARIO: Mal en-
cuentro el presenciado el
pasado domingo en el Muni-
cipal de Sta. Maria„ . juego in-
•sulso, globos y mas globos,
patada para adelante y ya
veremos que pasa, campo de
• reducidas medidas al cual no
estan acostumbrados los ju-
gadores del San Pedro, esto•
'también influyó en que este
equipo no pudiera desarro-
Ilar su habitual juego pese al
correoso marcaje de los
• locales•que dominaron en
• muchas faces del encuentro.
Tuvo ocasiones de mar-
car en diversos contragolpes
el San Pedro pero la falta de
suerte y la actuación de
su portero lo impicheron. •
Maiíana una perita en
dulce sobre el papel pero
que no se confien, ante el
Colista Brasilia, se deben su-
mar estos dos puntos y si es
posible mejorando ante-
riores actuaciones. Mariana
en el Infant,e Lois a las 11
horas el aficionado tiene su
cita.
TO FUGA
Femenina
XALOC 45
J. MARIANA 48
CURT PERO BON
RESULTAT: Bon partit
disputat per les solleriques a
terres palmesanes, per ara
han demostrat que juguen
millor, fora nirvis, a fora
camp que a dins Sóller que
la setmana passada varen
surtit derrotades per el C.B.
Alaior de Menorca. Per ara
duien bona temporada
degut a que han guanyat dos
partits de tres jugats i
aquests dos a fora camp.
Esperem que demà
diumenge guanyin es primer
partit dins Sóller encara que
sigui contra el fort Jovent
millor equip de les Illes a
categoria Femenina.
Ja heu sabeu aficionats a
n'el Basket demà vé a Sóller
el Líder Jovent, començarà
el partit a les 10h., esperem
que facin un bon partit i
passin a n'el primer lloc de
la•clasificació.
JUVENIL FEMENI
GRUP A
JOAN CAPO 54
•J. MARIANA 21 .
Mat partit de les Juvenils
Femenines disputat a
PerA. Rul.lan
NO •MES ES SALVA EL
UNIO DE SOLLER
El iunió de Sóller, des-
prés de empatar dintre les
dificils pistes del Can Gas-
par, ha lograt sumar un po-
sitiu molt important de cara
a la classificació final de la
• lliga. Molt treballat va es-
ser sumar un punt a fora, on
va haver de superar un mar-
cador en contra de 5-3 per
a després i a Pesprint final
lograr un merescut empat.
En Tolo Timoner guanya•
ses 4 partides, 2 en Pep Bis-
bal i -1 cadesquna de les tri-
pletes den Jaume Garcia i
Manolo Vazquez.
El Sóller amb un co-
mençament del tot esperan-
çador (primera ronda, 1-3)
va veure com a les demés
partides es veia una vegada
i altre superats pels seus
rivals del Hostalets, que
acabaren amb un resultat
de 12-4. Les partides dels
sollerics varen esser guanya-
des per: Venancio 2; i 1,
cadesquna de les tripletes
crEn Miró i Adrian.
SEGONA
• Primera sopegada del Be-
Iles Pistes a casa seva, davant,
un Llama que vingué a Só-
Iler com a colista i sense
cap punt. La qual cosa con-
fià als locals i veren com al
final poderen rascar no-
Felanitx, una diferenci un
poc abultada ja que aquest
equip pot donar més de sí,
hem de dir que Felanitx es
un camp que hi fa mal jugar
degut a rambient que hi ha
a la pista.
Aquest cap de setmana
els hi tocava jugar contra el
American de Palma pero
degut a la retirada craquest
equip els hi tocarà descansa.
CADETE FEMENI
GRUP A
CIDE 41
J. MARIANA 21
Les petites del club varen
ssrti derrotades dcl collegi
de Son Rapinya, es el seu
primer any que juguen a
n'els aros grossos per aixo hi
ha mes derrotes que victoris•
pero començan a jugar bé,
esperem que facin millors
partits a les sucesives
jornades encara que avui
juguin contra el San José A,
el líder del grup, el partit es
a les 19`30h.
CADETE MASCULI
GRUP A
J. MARIANA 39
LLUCMAJOR 75
El diumenge dematí
•varen jugar els cadetes
masculins perdent contra el
•més un empat, després de
anar per endavant les dues
primeres rondes, es veren
clarament superats amb el
dessenvolupament de les
dues sigiients. Final 8-8.
• TERCERA
La cantera marxa ,molt
bé dintre el Club del Unió.
El escandelós resultat que
endosaren al Santa Cata-
lina 9-0 ho diu tot. Les
tres tripletes locals brilla-
ren a gran altura i els joves,
de cade partit van a més,
tenen • moral de victoria y
ganes de jugar, cosa molt
important per a la practi-
ca de • qualsevol esport. El
resultat final el donaren les
•tres partides guanyades per
cadesquna •de les triplefes
d'En Simó; José Valladolid•
i Fernando Manzano. \ 	 •
FEMENINES
El Vivero-Mallorca frena
el excelent començament de
Iliga de les .at-lotes del Be-
lles Pistes. Ara bé, la qual
cosa no ha de preocupa lo
més mínim a les entuas-
tes jugadores, un batut el
te el més pintat. La lliga no
ha fet mes que començar,
no s`han de desanimar i se-
guir en ganes i il.lusió.
Les partides del Belles
Pistes foren guanyades per
a les tripletes de: Teresa .2
i Monica •2. Resultat final
Vivero 5 Belles Pistes 4.
líder des grup lluitant des
principi a fi no poguent
conseguir la abultada
derrota lo que passa es que
els altres equips fa una
temporada que juguen junts
i dins la categoria de
Cadetes, dins el J. Mariana
no n'hi ha cap que havia
jugat cap campionat però hi
ha un grup de jugadors
craquest equip que juguen
molt bé, que no se
desanimin i seguesquin
lluitant i aprenguent que ells
son el futur des Basquet a
Sóller.
SENIORS MASCULINS
GRUP B
, J. MARIANA 55
BONS AIRES 47
• Primera victori des
Seniors B, aquest equip pot
donar mes de sí, lluitant
més segur que pujaran un
parell d'escalons a la
classificació perque el lloc
que ocupen no es el qui Phis
correspon.
Esperem que les proximes
jornades juguin millor i
puguin situarse dins el cap
de la clasifícació. Demà
surten a S. Maria un equip_
que es el primer any que
juguen a Seniors esperem
que el J. Mariana surti a
guanyar. -
SENIOR MASCULINS
GRUP A
P. DE MANACOR 54
J. MARIANA 38
Pareixia que després del
desastros partit disputat a
Sóller feia vuit dies contra el
Costa de Calvia que el J.
Mariana seniors va fer es
ridicul davant la seva propi
afició demanant disculpes,
degut a un parell de factors
que els jugadors dels Seniors
A intentaran solucionar i fa
falta una victorí per acabar
de possar ses coses aixi com
toca, no havien de aixecar el
cap.
El partit a Manacor va
esser bó i no era comparable
a lo vist dins Sóller la
primera part amb un tanteig
curt per part local 30-26
jugant tota aquesta primera
part de base en Tià Borràs
degut a la lesió tren Tolo
Mir. La segona part va anar
bé fins el minut 10 que els
manacorins varen partir
després de un parell de
contratacs.
anta María,
•San Pedro,•
Petanca	
PARTITS PER AQUEST CAP DE SETMANA.
• DISSABTE DIA 14, CADETE FEMENI a les
19`30h.
• JUVENTUT MARIANA — SAN JOSE A.
• DIUMENGE DIA 15, II DIVISIO FEMENINA a les
• 10h.
JUVENTUT MARIANA — JOVENT (primer
• classificat).
SENIOltS MASCULINS, GRUP A a les 11`30h.
JÚVENTUT. MARIANA — LA SALLE•DE
PALMA.
ITU
Tennis 
	All11~11 
Lliga d'hivern 85/86
TALLER OCUPACIONAL
"ESTEL NOU"
SOLLER
—CERAMICA	 -CORTINES
—ESTORES	 --IVIACRAM ES
—TAPISSOS	 —CUIRO
Exposició i venda:
ASANIDESO
VOURE CATALEG A: BAGATEL.LES i TERRA CUITA
PRECJOS MUY ECONOMICOS
CAL BISBE: DE 9 a 17 HRS.
ESTEL 0
1 0 ESPORM	 SE TMANARI SOLLER   
EsTel-Antonio Tattersall, sa figura des dia
RAF GJ
ESPORTIVES
ES N PRODIGLIMPLACABLE.
Reunit, es passat diven-
dres dia sis, es Comité de
Competició de sa Lliga Ten-
nista, integrat pen Jesús Mo-
lino, Antonio Molino, Maxi
Fernàndez, Miquel Lopez,
Joan Vidafia, Joan Sánchez
i Miquel Puig, varen decidir
per unanimitat eliminar de
sa Lliga es tres jugadors (Mi-
quel Frontera, Vicenç Sas-
tre i Antoni Jorquera) que
encara no havien partici-
pat a cap des seus partits
programats, donant entra-
da en es su lloc a altres afi-
cionats.
Igualment es va decidir
fer una nota pregant a n'es
jugadors que aprofitin
aquestes festes i vacances de
Nadal i Cap d'Any per dis-
putar totes ses partides atra-
çades.
Es va aprovar també per
unanimitat donar per finalit-
zat es Fomeig,dia quinze de
Gener, creant-se a partir
craquesta data, ses tres ca-
tegories estipulades en .prín-
cipi.
Donant un breu repàs
en es Calendari de Compe-
ticiós veiem que aquesta set-
mana dins es Grup A no-
més s`han jugat dos partits.
Es primer entre A. Pereira i
J. -Segui, amb victòria pen
Pereira per 7/5 i 6/1. I es se-
gon entre G. Reynés i A. Pe-
reira amb es tempteig de 6/6
i 2/6.
Fins es Grup B només un
partit disputat, per cert co-
rmspondent en aquesta set-
mana, amb empat final, en-
tre A. Varón i P. Jimenez.
Dins es Grup C ses co-
ses ja han anat un poc
millor, havent-se disputat
quatre partits (per cert dos
d'ells inclús abans d'hora).
A sa primera confronta-
ció victòria de n'Antoni Mo-
lino damunt •1. Oliver
per 6/4 i 7/5.
A sa segona victòria de
n'Oliver damunt R. Rullan
per 7/5 i 6/4.
A sa tercera, que en teo-
ria s`havia de disputar aques-
ta setmana, victòria de A.
Mas damunt en Gelabert per
6/0 i 6/2.
I a sa quarta, prevista
en principi per sa setmana
des setze al vint-i.dos d'-
aquest mes, nova victòria de
n'Antoni Molino damunt R.
Rullan per 6/1 i 6/3.
I dins es Grup D, que de
moment és es més nor-
mal en quant a partides dis-
putades, vuit confrontacions
fetes sa setmana passada.
A sa primera victòria
d'en Miquel Puig damunt en
J. Rosselló per 6/0 i 6/4.
A sa segona vithria de J.
L. Forteza damunt R. Soler
per 6/4 1 6/3.
A sa tercera en Vidarla
s'imposa damunt en P. Co-
lom per 6/1 i 6/1.
A sa quarta derrota d'en
Miquel Puig davant en
Rafael Forteza per 0/6 i
1/6.
A sa cinquena empat en-
tre en J.L. Forteza i en Je-
sús Molino per 6/3 i 4/6.
A sa sisena nou empat
entre M. Fernàndez i J. Vi-
dafía per 2/6 i 6/0.
A sa setena, prevista en
principi per sa setmana des
setze al vint-i-dos d'aquest
mes, victioa de M. Fer-
nàndez damunt en Miquel
Puig per 6/2 i 6/2.
I a sa darrera, IN-
CREIBLE!, prevista per sa
setmana des trenta de de-
sembre al cinc • de gener
(Tant de bo, totes ses ca
categories fossin així!),
victòria de M. Fernandez
damunt en •1.L. Forteza per
6/0 i 6/3,
JOAN,
Degut a certs nroblem
u	
s
extra-esportis en Josep Oli-
ver des C..1. Alcúdia no es
poder despiaçar a sa nostra
Ciutat per disputar ses si-
mulkanies9. amb es deu mi-
Bors sollerics classificats en
es darrer torneig d'escacs„
Es seu lloc, gràcies a ses
gestions personals, de darre-
ra hora, dets organitzadors,
va estar ocupat pes conegut
ESTER-ANTONIO TAT-
'PERSA LL.
Ester, d'onze anys, fill
de pare anglès i mare es-
panyola, va néixer a Citi-
tat, començant a jugar en
ets escacs 'a s'edat de set
.anys.
Son pare, es seu admira-
dor més fidel, vist es seu
gran interès, el va federar a
s'edat de vuit anys, co-
mençant a participar a tor-
neigs a partir craquesta
data.
Molts craficionats solle-
rics recordaran encara sx
figura de n'Ester per sa se-
va aparició no fa massa
Baix de s'organització de
s'llermes es va disputar es
passàt diumenge, dia vuit,
"Segon Cross Son Ferriol",
•prova que obria sa tempo-
rada competitiva de camp a
través, comptant amb una
bona participació dins totes
ses categories.
Es Club solleric va estar
representat per un total de
divuit atletes, aconseguint
dos primers llocs (Carme
Raja i Bartomeu Torrens) i
un . segon (Maria Coll).
Sa primera prova,
fantils femenins, es va dis-
temps a n n programa re-
gional de tele‘isiO, o a
inolts d'artieles de sa prem-
sa illenca e inelús nacional.
Ester es troba federat
dins es Club C.A. Costa de
actualment un des
més forts de Preferent dins
Mallorca, comptat amb ju-
gadors bastant bons.
Una des ses anècdotes
d'aquest simpàtic noi, bas-
tant aficionat a s'informa-
tica, és —entre altres-- es seu
triomf, aquest estiu, damunt
•es popular ARTURO P0-•
MAR.
Amb hastanta expectació
s'iniciaren puntualment, a
les onze des matí, ses simul-
tànies, en es primer pis des
"Centro", essetn Onze es
contrincants de n'Ester.
A s'bora i mitja de
joc finalitzaria sa primera
partida, amb triomf pes
solleric ANTONI 1VIOLI-
NO.
A ses dues hores en punt
de joc ANTONI REYNES
Segon cross
putar damunt un quilòme-
tre aconseguint na Cande-
laria Cifre es lloc tercer amb
quatre vint-i-dos.
Se segona intervenció so-
Ilerica va córrer a càrrec
cren Genís Martinez Mar-
torell i en Victor Calvo
Trias dins sa categoria crin-
fantils masculins, disputant
sa cursa damunt mil vuit
cents metres, aconseguint es
llocs sisè i setè, respectiva-
ment, amb vuit vint-i-sis i
vuit trenta-set.
Primer triomf solleric des
dia, amb una CARME RA-
JA que ha tornat comen-
çar sa temporada arrasant.
Es va classificar brillantment
en primer lloc, dominant to-
ta sa cura i entrant amb més
de dos-cents metres d'avan-
tatge damunt sa segona
classificada. Es seu temps
emprat per recórrer es mil
vuit-cents metres fou de set
cinquanta-vuit. En es cin-
què lloc 'es classificaria na
Candelaria Socias amb
8`52, seguida per n'Es-
perança Albertí a quatre•
segons.
Quart lloc per n'Antes-
nia Marià Martí dins ju-
niors femenins, prova dis-
putada damunt dos-mil sis-
cents metres.
En Jaume Lluís Bernat
després d'una temporada
aconseguria imposar-se tam-
bé damunt es ciutadà.
I a partir d'aquí ja va
començar a canviar sa sort.
Cinc minuts després de
sa darrera partida perduda,
taules amb en JESUS ABE-
LLA.
I seguidament sa truita
ja va trabucar del tot, amb
sa primera victòria den Les-
tes damunt en Joan Segu-
Jra. Poc a poc anirien su-
cumbint en Jaume-Anto-
ni Aguiló, en Jaume Masca-
ró, Antoni Gelabert, Josep
Aguiló, Antoni Colom,
Josep Valera i Joan Shar-
Son Ferriol
d'inactivitat va ressorgir de
nou en aquest c.ross fent
una cursa bastant bona,
classificant-se en es lloc
sisè, després de •recórrer•
es tres-mil tres-cents metres
reglamentaris.
Dins promeses masculi-
nes, una nova categoria in-
tercalada entre juniors i se-
niors, domini total i abso-
lut des .solleric BARTO-
MEU TORRENS GILI, clas-
sificant-se en primer lloc,
recórrent es quatre quilò-
metres i mig amb setze tren-
ta-cinc. .
Segon lloc per sa solle-
rica MARIA COLL, amb
dura lluita amb na Maria
Sánchez de sliermes, clas-
sificada en primer lloc. Es
temps emprat per sa 
-solle-
rica en es quatre quilò-
metres i mig fou de 21`45,
En es tercer lloc es classi-
ficaria na Teresa Torres,
també de sliermes.
I darrera cursa des dia,
sa de senims 
- maSculins,
disputada damunt nou
quilOmetres, havent una
gran part des recorregut re-
centment llaurant, es que di-
ficultaria •encara més sa
prova. En Mateu Domin-
guez de s'llermes fou es
guanyador absolut inver-
tint 32`51, seguit pen
Vicenç Ogazon de Bociega
pe, aquest darrer a ses dues
hores i vint-i-vuit minuts de
joc.
En definitiva vuit parti-
des guanyades i un empat
(de ses onze disputades)
per aquest noi prodigi que
va causar expectació i ad-
miració a tots ets aficionats
sollerics que varen seguir de
prop ses incidències d'aques-
ta interessant matinal d'es-
cacs, organitzada pes "Cir-
culo Sollerense" i filmada
pes companys de sa Tele-
visió Sollerica.
JOAN
Oliver, a dos trenta-un,
n'Andreu Ramis, també de
s'llermes, a dos cinquanta-
cinc.
Es solleric Frances Ar-
bona seguint dins sa seva•
bona línia, que esperem mi-
ltori encara bastant aquest
any, es va classificar en es
lloc quart a tres minuts i
mig des guanyador,
En Jaume Morell, que de
cada vegada es va trobant
millor, es va classificar en
es lloc setè amb trenta-set
minuts.
En Francesc Bauçà es va
classificar en es lloc cator-
zè, amb trenta-nou minuts
i mig, actuació que amb
constancia pot millorar
molt.
I darrerament en Joan
Far in en Pere-J. Coll es
classificaren en es llocs set-
zè i dissetè, respectivament,
amb quaranta minuts i vuit
segons i quaranta minuts i
tretze segons. En es seu
favor s`ha de dir que estan
mancats encara de prepa-
ració, essent a més tots dos
corredors de gran fons.
Per avui ets atletes es-
colars sollerics tenien pre-
vista sa seva actuació en es
Cross des Col.legi Monte-
sión de Ciutat.
JOAN
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Es oo maestro de artas marciales que reisúsa
Es un fanatIco de Bruce Lee que se cnse mas orierdal que nadie.
Suo ansigos creen que es demaslado serlo.
So famdla cree que esta loco.
Sos enemlgos cnxn que no vake nada.
Pero elIa sabe que él es EL ULTIMO DRAGON.
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Sant Bartomeu 1830 (M) 9 (M) - 12 (M)
1830 (C)
20 (M)
Sagrats Cors 1730 (M) 730 (M)
19 (C) 10 (M)
19(C)
L'Hospital 18(M) 11(C)
Sant Felip Neri 19 1030-19
Monestir de l'Olivar 17(M)
Port de Sóller 19(M) 12(C)
18(M)
Biniaraix 20(M) 10 (M)
Deià 19 (C) - 9 (C)	 19 (C)
Fomalutx 19(M) 1011‘
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L'Horta 19(M) 10 , 30 (M)
19(M)
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EXPUESTA EN '‘GENT
MENUDA.- C/ LA
LUNA. FELICES
F I ESTAS A TODOS.
LA DIRECCION.
Desde la muerte del que
fuera iniciador del género,
Bruce Lee, las películas
basadas en las artes
marciales no han dejado de
sucederse los filmes que se
d isputan la herencia del
héroe. Han sido muchos los
que se han autoproclamado
sucesores del maestro, pero
lo cierto es que hasta el
momenteo no ha surgido
una sola persona que se
haya hecho con el liderazgo
de este tipo de películas.
Aún despues de muerto Lee
sigue siendo el primero de
este género. La película que
hoy se nos ofrece es uno
mas de esos filrnes de
medi calidad que
reclarnan el lugar ocupado
por Lee.
Estos filmes poseen una
inocencia argumental muy
serialada y una fotografía
nada seductora, aunque
siempre presenten el
aliciente de la violencia y de
las artes marciales.
Son protagonistas de "El
último dragón": Taimak,
Julius J. Carry III, Chris
Murney, Leo O'Brien, Faith
Prince, Glen Eaton. Dirigida
por Michael Schultz y
producida por Rupert
Hitzig.
Como complemento se
proyectara el film
"Lassiter" en el cual
podremos ver a relevantes
figuras de los telefilmes
norteamericanos como son:
Tom Selleck, Jane Seyrnour,
Lauren Hutton, Bob
Hoskins, Joe Regalbato, Ed
Launter, Warren Ckarke,
etc. El director del
largometraje es Roger
Young y el productor
Albert S. Rudd}.
ANTONI VALENTI
"Aires sollerics" rebé el premi
"Populars 85" per la seva
tasca de revitalització cultural
Ahir divendres a un restaurant de renom de
Ciutat de Mallorca, es varen concedir els premis
"Populars 85" que cada any dona la emisora de
radio "Radio Popular", que cada any otorga a
personatges i entitats de la nostra illa, i que s'han
caracteritzat per la seva tasca entorn a la promoció
i revitalització del fet cultural a Mallorca. Enguany
els guardonats han estat Sebastià Rubí, Antoni
Martorell, Ramón Rosselló i Vaquer, Lamberto
Cortés, Sebastià Rubí a títol póstum, i a Aires
Sollerics.
Elcantantel'aco Guerrero.
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Tota aquesta setmana
s'han anat donant una mica
per demunt les històries dels
guardonats amb el premi
"Populars 85"; així Sebastia
Rubí, mort recentment ha
estat Pautor de "Ai Quaquin
que has vengut de prim" i
"El tío Pep s'en va a Muro''
entre d'altres; el Pare
Antoni Martorell, de
Montuiri ha aportat una
gran investigació entorn a la
música sacra i religiosa; en
Ramón Rosselló i Vaquer,
nat fa 41 anys a Felanitx és
un gran historiador, i sobre
tot ha investigat etapes
concretes de les històries de
diferentes localitats
mallorquines; Lamberto
Cortés ha destacat sobre tot
per esser un home Iligat al
món del periodisme i de la
radio, tocant especialment
els temes esportius.
L'entitat que enguany ha
reliut la distinció de
populars 85 es el grup de
ball de bot de la nostra Vall,
Aires Sollerics, per la seva
feina constant i
ininterrompuda cara a I a
revitalització de la cultura
popular a Mallorca a partir
del ball de bot, amb una
labor pedagògica constant
tant cara als adults com als
nins, intentan sempre fer
arribar i fer sentir el ball
popular com una cosa de
tots.
L'Impuls que el grup
dóna a la Mostra
Internacional Folklórica que
es fa a Sóller d'ençà de sis
anys, també ha estat una
feina que sense cap dubte ha
fet que el grup tengui una
relevancia clara dins el fet
cultural no tan sols solleric
sino també dins tot
Mallorca.
Para maflana domingo, a
las siete de la tarde, el
restaurante "Altamar", esta
previsto un gran desfile de
modas, gentilmente recido
por la casa "Stil", del
Puerto de Sóller, el cual esta
organizado por los
estudiantes de BUP y
Formación Profesional, con
el fin de recaudar fondos
para el próximo viaje de
estudios.
Tras el desfile tendra
lugar una gala musical, en la
que intervendra el cantante
solista Paco Guerrero,
acompariado por el teclista
instrumental Monses, el cual
esta gabrando en los
estudios deNpalma unos
discos de promoción y
arreglos musicales. l'ambién
El pasado miércoles se
reunió de nuevo la comisión
de la cabalgata de los Reyes.
para que los ninos de Sóller
puedan tener y disfrutar de
una fiesta importante.
Según se informe, son ya
Perquè encara hi ha gent
que les empren i no se lis
pot llevar es dret de
seguir-les emprant.
Perquè és un legat
històric, un signe des passat,
que no s`ha d'esborrar. Un
poble no li pot donar
s'esquena a sa seva tradició,
perquè, si així ho fa, mor
com a poble i es converteix
amb una sucursal d'un
superior.
Es Consistori actual no té
gens ni mica de mirament
cap an es nostro passat. Fa
poc ja esbucaren ses
colúmnes de s'escorxador
per a aixamplar es portell.
Ben bé les aguessin pogudes
tornar reconstruir. en canvi
les acomparia a la guitarra
Rafael, sudamericano y muy
popular fuera de nuestras
fronteras. Esta actuación la
hacen gratuitamente, para
que estos estudiantes
puedan recandar fondos
para su viaje.
También el desfile
c olab o ran gratuitamente,
"Philippe", peluquería y
maquillaje; Antonia
Alcover, "Kasandra,
"Calzados Gora" los
complementos "Oha's' .
El desfile serà de
"Peletería modas 1986.
Los organizadores estan
muy entusiasmados y
trabajando de lo lindo para
que el desfile sea una
realidad.
MARIA VAZQUEZ
muchas las cosas que se
estan preparando, como que
los Reyes, este ario, vuehran
a llegar al Puerto de Sóller
en barco, algo que al parecer
ya es un hecho según afirmó
Isabel Alcover, teniente de
alcalde de Cultura, que ha
es blocs de pedra picada
romanen enterra a un racó;
qui sap, a lo millor es dia de
demà en fan "gravilla".
Hem de lluitar perquè ses
rentadores no desaparesquin
com tantes altres coses que
hem perdudes. Des d aquest
setmanari, que en gran part
es sa veu des poble solleric,
demanam que no el tomin,
que arreglin ses teulades,
que tenen goteres i teules
rompudes i que de tant amb
tant Pagrenin; així se faria
un bé millor an es poble,
puix si le fan descom-
pareixer anau a saber per
quin motiu.
MIQUEL GUAL
gestionado el asunto con las
personas del Puerto que
estan dispuestas a colaborar
en el emperío.
Por otra parte, parece ser
que la participación de
carrozas serà numetosa, ya
que los colegios y
asociaciones de padres de
los mismos colaboraran para
que así sea.
T am bién est a semana
dar - comienzo la venta de
las papeletas para una
monumental cesta que se
sorteara el día del Nifio, la
recaudación de esta cesta
serà para cubrir los gastos de
la cabalgata.
El próximo miércoles.
nueva reunión a las 9 de la
noche para seguir
concretando.
M.V.
Tercera
Edad
El pasado día 5,
M argarita Borras y el
asistente sociai Nofre Bisbal
fueron los ponentes en la
reunión que resultó de lo
mas interesante. El tema
tratado versó sobre la
asistencia domiciliaria a
personas mayores,
pensionista que por
circunstancias diversas
n ecesi tan tales servicios.
Ambos ponentes dejaron
claramente explicado que
las personas mayores desean
continuar viviendo en su
entorno habitual, en sus
pueblos, sus casas, sus
muebles, sus vecinos y todo
lo que tuvieron a lo largo de
su vida.
El cantante Paco Guerrero actuath gratuitamente
Numerosas entidades participan en el desfile
de modas de los estudiantes
No volem que esbuquin
ses rentadores
Ya está en marcha la organización
de la cabalgata de Reyes
